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Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных 
направлений регулирования внешнеторговых отношений становится 
унификация таможенных процедур и формальностей на границе, приведение 
их в соответствие с мировыми стандартами.  
Товары перемещаются через границу посредством различных видов 
транспорта, в том числе с использованием трубопровода и линий 
электропередачи. Современное таможенное законодательство четко 
регламентирует права, обязанности заинтересованных в перемещении 
товаров лиц, содержит четкий перечень документации, необходимой для 
перемещения товара любым способом. Прозрачность таможенных 
формальностей, удобство восприятия таможенно-правовых норм 
невозможны без знания содержания и назначения основных категорий 
таможенного права. К числу базовых понятий данной отрасли 
законодательства относится «таможенная процедура».  
Углубление степени открытости народного хозяйства России и ее 
регионов, укрепление последовательной интеграции в систему 
мирохозяйственных связей требует совершенствования таможенного 
контроля товаров, ввозимых в регионы страны. 
Дальнейшее развитие импорта товаров необходимо осуществлять с 
учетом их пересечения таможенной границы ЕАЭС и согласованного 
контрагентами базисного условия поставки товаров. При этом таможенные 
посты играют важную роль в процессе таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через таможенную границу. 
Наряду с общими правилами, действующими в отношении любых 
грузов, декларант вправе избрать для своего товара такую таможенную 
процедуру, которая максимально удовлетворяет его собственным интересам. 
Посредством таможенной процедуры определяется статус товара для 
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таможенных целей, а также дополнительные права и обязанности самого 
декларанта. Унификация процедурных правил позволит максимально 
упростить не только производство таможенного оформления товаров и 
транспортных средств, таможенный контроль, но и станет гарантией 
исполнения обязательства самого государства перед участниками 
внешнеэкономической деятельности.  
Таможенный контроль является одним из основных институтов в 
области таможенного регулирования. Согласно ТК ЕАЭС таможенный 
контроль - совокупность совершаемых таможенными органами действий, 
направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 
договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 
государств-членов о таможенном регулировании. 
Вопросы организации таможенного контроля, взаимодействия 
таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления с иными 
таможенными процедурами, определение ее места в системе процедурных 
правил, значение данной процедуры в решении задачи свободы 
международного транзита представляются актуальными.  
Анализ степени изученности темы. Понятию таможенных процедур, 
их содержанию и структуре, классификации режимных правил посвящено 
множество научных трудов ученых-представителей различных отраслей 
науки.  
В ходе исследования были изучены мнения по данной проблеме таких 
представителей юридической науки, как: А.А. Антопольского, 
О.Ю. Бакаевой, Б.Н. Габричидзе, В.Б. Исакова, С.А. Комарова, 
Д.В. Копанева, A.B. Малько, Г.В. Матвиенко, О.С. Соколовой, 
А.Г. Чернявского и др1.  
                                                          
1 Антопольский A.A. Подходы к установлению правового режима информационных 
ресурсов // Административное и информационное право (Состояние и перспективы 
развития). 2013. №1; Бакаева О.Ю. Институт льгот в таможенном праве // Современное 
право. 2013. № 2; Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. М., 2016; 
Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Курс таможенного права Российской Федерации. М., 
2015; Исаков В.Б. Механизм правового регулирования правовые режимы // Проблемы 
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Особенности и содержание таможенной процедуры выпуска для 
внутреннего потребления прорабатывались в рамках экономической науки, в 
частности такими авторами как А.Э. Гореев, А.С. Круглова, Ю.В. Малевич, 
Н.С. Назаренко, В.Н. Осипов, С.Э. Сханова и др1. 
Изучение таможенных процедур и таможенного контроля получило 
отражение в трудах Н.А. Модина, А.А. Уварова, А.С. Фролова и др2. В работе 
К.А. Сальникова3 приведены сведения об организации таможенного 
оформления и контроля товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления. 
Однако проблемы организации порядка перемещения товаров под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления до сих пор 
остаются мало изученными. 
Проблема исследования обусловлена противоречием между 
необходимостью совершенствования организации таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления и недостаточной разработанностью практических рекомендаций 
по оптимизации данного процесса на уровне таможенных постов. 
Объектом исследования является таможенный контроль товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. 
Предметом исследования выступают механизмы и технологии 
организации таможенного контроля товаров, помещаемых под таможенную 
                                                                                                                                                                                           
теории государства и права. 2016. №1; Комаров С.А., Малько A.B. Теория государства и 
права. М., 2015; Копанев Д.В. Правоотношения в таможенной сфере (историко-
теоретический аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011; Соколова О.С. 
Административно-правовые режимы конфиденциальной информации в системе 
специальных административно-правовых режимов // Современное право. 2012. № 8.  
1 Гореев А.Э., Сханова С.Э. Основы внешнеэкономической деятельности на 
автомобильном транспорте. М., 2014; Круглова А.С. Основы таможенного дела. М., 2014; 
Малевич Ю.В. Управление таможенными процедурами в цепях поставок. М., 2015; 
Назаренко Н.С. Таможенное оформление внешнеэкономической деятельности. М., 2016; 
Осипов В.Н. Экономика и организация внешнеторговых перевозок. М., 2014. 
2 Модин Н.А. Таможенное дело. М., 2014; Уваров А.А. Экономика и организация 
внешнеторговых перевозок. М., 2014; Фролов А.С. Таможенное оформление товаров // 
Современные проблемы науки. 2015. № 9(87). 
3 Сальников К.А. Декларирование товаров и транспортных средств. М., 2014. 
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процедуру выпуска для внутреннего потребления на Белгородском 
таможенном посту Белгородской таможни.  
Целью дипломной работы является разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию таможенного контроля товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления в деятельности Белгородского таможенного поста Белгородской 
таможни. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить 
соответствующие задачи: 
 изучить сущность и содержание таможенного контроля товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления; 
 рассмотреть организационно-правовые основы исследования 
таможенного контроля товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления; 
 исследовать процесс осуществления таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления на Белгородском таможенном посту Белгородской таможни; 
 предложить направления по совершенствованию таможенного 
контроля товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления на Белгородском таможенном посту Белгородской 
таможни. 
В качестве теоретико-методологической основы дипломного 
исследования выступают основные положения таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления (О.А. Андреева, С.А. Аникиенко, К.В. Аноприенко)1. В 
                                                          
1 Андреев O.A. Организационно-правовые проблемы перемещения товаров через 
таможенную границу Российской Федерации физическими лицами: дис. канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2014; Аникиенко С.А. Административно-правовой режим 
чрезвычайного положения, вводимого в связи с социальными конфликтами: (по 
материалам международных конфликтов): дис. канд. юрид. наук. М., 2010; Аноприенко 
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процессе выполнения работы были использованы общенаучные методы: 
анализ, синтез, структуризация, обобщение, а также качественный анализ 
нормативных документов. 
Эмпирической базой исследования послужили: ТК ЕАЭС, 
федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, приказы и 
распоряжения ФТС России, Центрального таможенного управления (ЦТУ), 
Белгородской таможни1. 
Научно-практическая значимость. Представленные в дипломной 
работе предложения и рекомендации позволят совершенствовать 
организацию таможенного контроля товаров, помещаемых под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления. Результаты исследования 
могут быть использованы в деятельности Белгородского таможенного поста 
Белгородской таможни. 
Структура дипломного исследования обусловлена целью и задачами: 
состоит из введения, двух глав и четырех параграфов, заключения, списка 
источников и литературы. 
                                                                                                                                                                                           
К.В. Административные правонарушения в области таможенного дела, предметом или 
орудием совершения которых являются морские суда: дис. канд. юрид. наук. М., 2011. 
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)»; О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон от 3 августа 2018 №289-ФЗ // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское 
законодательство (Версия Проф)»; О службе в таможенных органах Российской 
Федерации : федер.  закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк 
«Российское законодательство (Версия Проф)»; О Стратегии развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 28 
декабря 2012 № 2575-р // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)»; Об 
утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего 
положения о таможне : Приказ ФТС России от 04 сентября 2014 г. № 1700 // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк 
«Российское законодательство (Версия Проф)». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ 
ПРОЦЕДУРУ ВЫПУСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
1.1. Сущность и содержание таможенного контроля товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления. 
 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации уделяет 
пристальное внимание вопросам организации таможенного контроля 
товаров, перемещаемых через таможенную границу, поскольку это является 
основой деятельности таможенных органов. Перемещение товаров должно 
происходить в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами. Соблюдение законодательства является одним из условий процесса 
перемещения товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза, а, следовательно, и таможенного контроля. 
Для понимания сущности и механизмов таможенного контроля 
товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления важно учитывать значение основных терминов и понятий, 
связанных с этими процессами. Для этого, необходимо ознакомиться с 
определениями следующих терминов, в целях более полного и объективного 
понимания сути данных процессов: таможенный контроль, таможенные 
процедуры, выпуск товаров и др. 
Осуществление таможенного контроля – это одна из основных 
функций таможенной службы в любом государстве. Необходимо отметить, 
что таможенный контроль является важным элементом таможенного дела, а в 
целом – одним из базовых институтов любой экономики. Составить верное 
представление о роли данного института в государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности можно исходя из стандартного правила 6.1 
Киотской конвенции, предусматривающего, что «все товары, ввозимые на 
таможенную территорию или вывозимые с нее, независимо от того, 
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облагаются ли они таможенными пошлинами и налогами, подлежат 
таможенному контролю»1.  Нарушения таможенного законодательства могут 
быть выявлены, непосредственно, на основе таможенного контроля, 
предпринятого должностными лицами таможенных органов. 
В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза вопросам 
таможенного контроля уделяется большое внимание. Прежде всего, в ст. 2 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлено 
понятие таможенного контроля, согласно которого, это совокупность 
совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и 
(или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования и законодательства государств-членов о 
таможенном регулировании2. 
Содержание данного понятия приведено в соответствие положениями 
Киотской конвенции3, согласно которым, таможенный контроль направлен 
исключительно на обеспечение соблюдения таможенного законодательства, 
что способствует упорядочению функций государственных органов и 
способствует концентрации усилий таможенных органов на выполнении тех 
функций, которые могут быть осуществлены исключительно ими и отнесены 
к их компетенции в соответствии с установленным порядком. 
Таможенный контроль можно классифицировать по нескольким 
основаниям. Так, А.В. Зубач предлагает следующую классификацию. 
1. В зависимости от того объекта, на который направлен таможенный 
контроль, можно выделить: 
                                                          
1Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
(Совершено в Киото 18.05.1973) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от 11.04.2017 // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк 
«Российское законодательство (Версия Проф)». 
3Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
(Совершено в Киото 18.05.1973) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
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 таможенный контроль транспортных средств международных 
перевозок; 
 таможенный контроль товаров 
2. В зависимости от направленности движения товаров различаются: 
 таможенный контроль товаров, ввозимых на территорию 
Евразийского экономического союза; 
 таможенный контроль товаров, вывозимых с территории 
Евразийского экономического союза. 
3. По времени проведения таможенного контроля выделяют: 
 предварительный таможенный контроль (осуществляется 
таможенными органами до ввоза товаров на территорию Евразийского 
экономического союза); 
 текущий (осуществляемый после ввоза товаров и транспортных 
средств международных перевозок на территорию Евразийского 
экономического союза вплоть до их выпуска); 
 последующий (осуществляется таможенными органами после 
утраты товарами статуса «находящиеся под таможенным контролем»)1. 
Анализ различных точек зрения показал, что в настоящее время нет 
единства  в  понимании  формы,  метода,  способа  и  вида  таможенного 
контроля.  Многие  авторы  отождествляют  эти  понятия,  считают  их 
взаимозаменяемыми,  синонимами2.  
В частности, к методам таможенного контроля  К.А. Корняков относит:  
1. Таможенный контроль, осуществляемый по прибытии товаров и 
транспортных  средств  в  таможенный  пункт;  
2. Таможенный контроль, осуществляемый в процессе движения 
транспортного средства;   
                                                          
1 Зубач А.В., Ронжина Н.А., Терентьев Р.В. Институты административного и таможенного 
права, регулирующие деятельность таможенных органов. СПб.:, 2012. С.27. 
2 Костин А.А. Форма, метод и способ проведения таможенного контроля: соотношение и 
дефиниции  // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 6. С. 74. 
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3. Сплошной  таможенный  контроль»1.  
Помимо  вышеуказанных, А.Н. Козырин называет и такой вид 
контроля, как «выборочный таможенный контроль», то есть такой контроль, 
необходимость которого определяется должностными лицами таможенных 
органов самостоятельно, в зависимости от ряда условий и факторов.2. В 
своей  книге Ю.А. Кожанков и В.А. Шамахов «Таможенное регулирование в 
Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС» в дополнение к уже перечисленным 
методам  добавляют еще два, а именно3:  
1. Документальный таможенный контроль; 
2. Фактический таможенный контроль; 
3. Таможенный контроль, осуществляемый  в  связи  с  хранением  
товаров, таможенным декларированием, применением таможенной 
процедуры. 
В рамках дипломного исследования следует подробнее рассмотреть 
категорию «таможенная процедура». В зависимости от цели, срока ввоза или 
вывоза товаров и транспортных средств, а также иных обстоятельств, 
использование таможенных процедур дает возможность применять к ним 
различные инструменты правового регулирования. Это позволяет более 
полно учитывать интересы и потребности участников внешнеторговой 
деятельности. 
Категория «таможенная процедура» используется в широком и узком 
смысле.  
В широком смысле таможенную процедуру можно определить как 
правовой режим, который выражается в определенном сочетании 
административно-правовых и финансового правовых средств регулирования, 
установленный таможенным законодательством, и имеющий целью 
регламентировать отношения, которые возникают в связи с перемещением 
                                                          
1 Там же. С. 75. 
2 Костин А.А. Форма, метод и способ проведения таможенного контроля: соотношение и 
дефиниции  // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 6. С. 74. 
3Кожанков Ю.А., Шамахов В.А. Таможенное регулирование в Таможенном союзе в 
рамках ЕврАзЭС. М., 2012. С. 258. 
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товаров и транспортных средств через таможенную границу между 
таможенным органом и лицом, их перемещающим.  
В узком смысле, используемом в ТК ЕАЭС, таможенная процедура 
представляет собой – «совокупность норм, определяющих для целей 
таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на 
таможенной территории Союза или за ее пределами»1. 
В целях таможенного регулирования в отношении товаров 


















Рис. 1. Виды таможенных процедур 
                                                          
1 Кожанков Ю.А., Шамахов В.А. Таможенное регулирование в Таможенном союзе в 
рамках ЕврАзЭС. М., 2012. С. 258. 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
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В соответствии с ТК ЕАЭС декларант имеет право изменить 
выбранную таможенную процедуру. 
«Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
области таможенного дела, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле определяет порядок осуществления 
таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешений на 
помещение товаров под таможенные процедуры, формы таких разрешений, а 
также устанавливает порядок и технологии совершения таможенных 
операций в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС, видов транспорта, а также категорий лиц, 
перемещающих товары»1. 
«Днем помещения товаров под таможенную процедуру считается день 
выпуска товара уполномоченным должностным лицом таможенного органа в 
установленном порядке»2. 
Подтверждение соблюдения условий помещения товаров под 
таможенную процедуру является обязанностью декларанта. 
Декларант, в соответствии с законодательством государств-членов 
ЕАЭС, несет ответственность за несоблюдение требований и условий 
таможенной процедуры. 
Действие таможенной процедуры в отношении товаров 
приостанавливается в случае изъятия товаров, которые помещены под 
таможенную процедуру, либо в случае наложения ареста на данные товары. 
Действие таможенной процедуры возобновляется том случае, если 
принято решение об отмене изъятия товаров, либо наложения на них ареста. 
                                                          
1 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 3 августа 2018 
№289-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
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При возобновлении действия таможенной процедуры проценты за 
период приостановления действия таможенной процедуры не начисляются и 
не уплачиваются. 
При конфискации или обращении в собственность государства по 
решению суда товаров, помещенных под таможенную процедуру, действие 
таможенной процедуры в отношении данных товаров прекращается. При 
этом конфискованные или обращенные в собственность государства 
иностранные товары приобретают статус товаров ЕАЭС. 
«Если в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС 
привлечение лица к административной или уголовной ответственности 
связано с несоблюдением им таможенной процедуры и допущенное 
несоблюдение влечет за собой невозможность дальнейшего применения 
данной таможенной процедуры, действие таможенной процедуры должно 
быть завершено в течение пятнадцати календарных дней со дня, следующего 
за днем вступления в силу соответствующего решения по привлечению лица 
к ответственности»1. 
В соответствии с ТК ЕАЭС товары, в отношении которых действие 
таможенной процедуры не завершено, задерживаются таможенными 
органами. 
Рассмотрим таможенную процедуру выпуск для внутреннего 
потребления и определимся с ее содержанием. 
Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления отнесена 
к основным таможенным процедурам. Содержание рассматриваемой 
таможенной процедуры рассмотрено главой 20 ТК ЕАЭС «Таможенная 
процедура выпуска для внутреннего потребления».  
Выпуск для внутреннего потребления – таможенная процедура, 
применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой 
                                                          
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
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товары находятся и используются на таможенной территории Союза без 
ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, 
предусмотренных международными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования в отношении иностранных товаров, если иное не 
установлено ТК ЕАЭС1.  
Таможенная процедура называется основной, поскольку она, наряду с 
процедурой экспорта, составляет основу таможенного регулирования и 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
На долю товаров, заявляемых при перемещении через таможенную 
границу под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и 
экспорта, приходятся основные внешнеторговые товаропотоки. Под 
основные таможенные процедуры помещается большинство товаров, 
ввозимых на таможенную территорию по наиболее распространенным в 
международной торговой практике внешнеторговым договорам купли-
продажи и поставки. 
При таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления 
ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС товары остаются на данной 
территории без обязательства об их вывозе.  
Отметим, что товары приобретают статус товаров ЕАЭС после уплаты 
ввозных таможенных платежей, соблюдения всех запретов и ограничений, 
которые установлены законодательством государств-членов ЕАЭС.  
Необходимо отметить, что обязанность по уплате ввозных таможенных 
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления, возникает у декларанта с момента 
регистрации таможенным органом декларации на товары. 2. 
                                                          
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
2 Там же. 
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Также следует отметить, что товары приобретают статус товаров ЕАЭС 
после представления документов, подтверждающих соблюдение 
ограничений в связи с применением специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер. 
При несоблюдении рассмотренных условий товары, помещенные под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, подлежат 
условному выпуску. При этом они сохраняют статус иностранных товаров, 
что имеет прямое отношение к возможности в дальнейшем их помещении 
под соответствующие таможенные процедуры. К примеру, товары, 
помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, подлежат условному выпуску, если льготы по уплате 
таможенных платежей сопряжены с ограничениями по пользованию либо 
распоряжению товарами. 
Декларант имеет право совершать с товарами любые действия, 
допускаемые нормами российского законодательства: использовать, 
отчуждать их, перерабатывать, уничтожать1. 
В определении таможенной процедуры выпуска для внутреннего 
потребления особое значение имеет оговорка о том, что в ТК ЕАЭС могут 
устанавливаться «исключения» из нормы, содержащейся в ТК ЕАЭС. Иными 
словами, не все иностранные товары, которые помещены под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления, находятся и используются 
на таможенной территории ЕАЭС без ограничений по их пользованию и 
распоряжению. Ограничения могут накладываться нормами ТК ЕАЭС, и это, 
прежде всего, касается условно выпущенных товаров. 
Статус иностранных товаров имеют все условно выпущенные товары. 
При этом данные товары находятся под таможенным контролем. 
                                                          
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
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В соответствии с ТК ЕАЭС условно выпущенными считаются товары, 
помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, в отношении которых: 
1) применены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 
сопряженные с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими 
товарами; 
2) соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о 
Союзе и (или) законодательством государств-членов может быть 
подтверждено после выпуска товаров; 
3) в соответствии с международными договорами в рамках Союза или 
международными договорами о вступлении в Союз (международными 
договорами о присоединении государства к Договору о Союзе) применены 
более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные 
Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. 1. 
Такие условно выпущенные товары могут использоваться только в 
целях, соответствующих условиям представления льгот. 
Если иное не предусмотрено законодательством государств-членов 
ЕАЭС, данные товары считаются условно выпущенными до момента 
прекращения обязанности по уплате причитающихся сумм ввозных 
таможенных платежей. 
Условно выпущенные товары приобретают статус товаров Союза 
после: 
–  прекращения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов, если иное не установлено законодательством государств-членов, - в 
отношении товаров применены льготы по уплате ввозных таможенных 
пошлин, налогов, сопряженные с ограничениями по пользованию и (или) 
распоряжению этими товарами; 
                                                          
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
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–  подтверждения соблюдения запретов и ограничений - в 
отношении товаров, в отношении которых соблюдение запретов и 
ограничений в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством 
государств-членов может быть подтверждено после выпуска товаров; 
– исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин и 
(или) их взыскания в размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, 
исчисленных по ставкам ввозных таможенных пошлин, установленных 
Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, и сумм 
ввозных таможенных пошлин, уплаченных при выпуске товаров, либо в ином 
размере, установленном в соответствии с международными договорами в 
рамках Союза или международными договорами о вступлении в Союз, если 
уплата ввозных таможенных пошлин в таком размере предусматривается в 
соответствии с международными договорами в рамках Союза или 
международными договорами о вступлении в Союз, либо прекращения 
обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин в связи с наступлением 
иных обстоятельств, предусмотренных ТК ЕАЭС, - в отношении товаров, 
которые в соответствии с международными договорами в рамках Союза или 
международными договорами о вступлении в Союз (международными 
договорами о присоединении государства к Договору о Союзе) применены 
более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные 
Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. 
Условно выпущенные товары, в отношении которых соблюдение 
запретов и ограничений в соответствии с Договором о Союзе и (или) 
законодательством государств-членов может быть подтверждено после 
выпуска товаров, запрещены к передаче третьим лицам, в том числе путем их 
продажи или отчуждения иным способом, а в случаях если ограничения на 
ввоз на таможенную территорию Союза указанных товаров установлены в 
связи с проверкой безопасности этих товаров, - также запрещены к их 
использованию (эксплуатации, потреблению) в любой форме. 
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Условно выпущенные товары приобретают статус товаров Союза 
после: 
1) прекращения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов, если иное не установлено законодательством государств-членов; 
2) подтверждения соблюдения запретов и ограничений - в отношении 
товаров; 
3) исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин и 
(или) их взыскания в размере разницы сумм ввозных таможенных пошлин, 
исчисленных по ставкам ввозных таможенных пошлин, установленных 
Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, и сумм 
ввозных таможенных пошлин, уплаченных при выпуске товаров, либо в ином 
размере, установленном в соответствии с международными договорами в 
рамках Союза или международными договорами о вступлении в Союз, если 
уплата ввозных таможенных пошлин в таком размере предусматривается в 
соответствии с международными договорами в рамках Союза или 
международными договорами о вступлении в Союз, либо прекращения 
обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин в связи с наступлением 
иных обстоятельств, предусмотренных ТК ЕАЭС.  
Иные обстоятельства, при которых условно выпущенные товары 
приобретают статус товаров ЕАЭС, могут быть установлены 
международными договорами и решениями Евр  азийской экономическойہ
комиссии. 
Условно выпущенные товар ы не подлежат повторہ  ному помещению подہ
таможенную пр оцедурہ у выпуска для внутрہ еннего потрہ  ебления дляہ
пр иобрہ етения статуса товарہ  .ов ЕАЭСہ
Таким обр азом, таможенная прہ оцедурہ а опрہ  еделяет экономический иہ
пр авовой статус товарہ ов в рہ езультате прہ именения в их отношении рہ  ядаہ
пр авовых норہ   .м и действийہ
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1.2. Организационно-правовые основы исследования таможенного 
контроля товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления 
 
Законодательство ЕАЭС обеспечивает достаточно шир окие прہ  аваہ
деклар анта самостоятельно выбирہ ать таможенные прہ оцедурہ  ,ыہ
последовательность и длительность их пр именения. Наличие таких прہ  авہ
важно для ор ганизации и ведения внешнеторہ  говой деятельности, поскольку вہ
р азличных ситуациях, с которہ ыми сталкиваются участники внешнеторہ  говойہ
деятельности, они могут с помощью пр авильного выборہ  а таможенныхہ
пр оцедурہ аилучшим обрہн ہ азом рہ аспорہ ядиться товарہ имизирہами и минہ  оватьہ
нہекотор ые свои рہ асходы, включая прہ ые издерہнہоизводственہ   .жкиہ
Целью созданہия системы упр ия рہавленہ  ой системеہнہисками в таможенہ
является эффективнہое использованہие р есурہ ых орہнہсов таможенہ  ,овہганہ
нہапр а прہое нہнہавленہ едотврہ арہие нہащенہ   огоہнہий таможенہушенہ
законہодательства. 
Осуществленہие таможенہнہого конہтр  ым задачамہовнہо к оснہесенہоля отнہ
должнہостнہых лиц таможенہнہых ор  .овہганہ
Пр трہого конہнہии таможенہи осуществленہ  ые лицаہостнہоля должнہ
таможенہнہых ор ов исходят из прہганہ ципа выборہинہ ости. Прہочнہ  и этомہ
должнہостнہые лица таможенہнہых ор ов огрہганہ  ичиваются только темиہанہ
фор трہого конہнہмами таможенہ оля, которہ ы для обеспеченہые достаточнہ  ияہ
соблюденہия таможенہнہого законہодательства ЕАЭС и законہодательства 
государ ств-членہ трہов ЕАЭС, конہ ием которہенہоль за исполнہ  аہн ہого возложенہ
должнہостнہых лиц таможенہнہых ор  .овہганہ
Оснہовнہые пар аметрہ трہого конہнہия таможенہы осуществленہ  ,оляہ
пр яемого прہименہ ии товарہи помещенہ ую прہнہов под таможенہ оцедурہ  у выпускаہ
для внہутр его потрہнہенہ ия, опрہебленہ  ы в таблицеہы в ТК ЕАЭС и обобщенہеделенہ
1. 
От эффективнہости таможенہнہого конہтр оля, прہ яемого прہименہ  иہ
помещенہии товар нہов под таможенہ ую прہ оцедурہ утрہу выпуска для внہ  егоہнہенہ
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потр омики государہие эконہия, зависит состоянہебленہ  ов ЕАЭС, ихہств-членہ





Осн овнہ ые парہ оведенہы прہаметрہ ия таможенہ нہ ого конہ  оляہтрہ
Субъекты, 
осуществляющие  
таможен нہ  ыйہ
кон  ольہтрہ
Объекты таможен нہ ого конہ оведенہоля Место прہтрہ   ияہ
таможен нہ  огоہ
кон  оляہтрہ
- таможен нہ ганہые орہ    ;ыہ
- н едственہепосрہ нہ  оہ
должн остнہ  ые лицаہ
таможен нہ ганہых орہ      ,овہ
уполн омоченہ нہ ые нہ  аہ
прہоведен  иеہ
таможен нہ  огоہ
кон  оля вہтрہ
соответствии со 
своими 
должн остнہ  ымиہ
(фун кционہ альнہ  (ымиہ
обязан нہ   остямиہ
- товарہы, в том числе трہан тнہспорہ  ыеہ
срہедства, перہемещаемые черہез 
таможен нہ анہую грہ    ицу и подлежащиеہ
декларہирہован  ;июہ
- таможен нہ ация, докуменہая декларہ  ты иہ
сведен едставленہах, прہия о товарہ  ыхہие которہ
прہедусмотрہен  о в соответствии сہ
таможен нہ ым законہ  ;одательствомہ
- деятельн ость лиц, связанہ нہ  ая сہ
перہемещен ез таможенہов черہием товарہ нہ  уюہ
грہан ицу, оказанہ ием услуг в сферہ  еہ
таможен нہ  ого дела, а также осуществляемаяہ
в рہамках отдельн ых таможенہ нہ   ;ہоцедурہых прہ
- лица, перہесекающие таможен нہ анہую грہ   ицуہ
- зон а таможенہ нہ    огоہ
кон  ;оляہтрہ
- ин  ,ые местаہ
опрہеделяемые 
таможен нہ  ымиہ
орہган  ами, гдеہ
н   ,ыہаходятся товарہ




сведен ия о нہ  их,  вہ
том числе в 
электрہон нہ    меہой форہ
 
Таможенہн ые орہ трہый конہнہы осуществляют таможенہганہ  оль только в техہ
фор мах, которہ епосрہые нہ о прہнہедственہ едусмотрہ  .ы ТК ЕАЭСہенہ
Осуществленہие таможенہнہого конہтр оля прہ едполагает достиженہ  иеہ














Цели таможенного контроля 
обеспечение соблюдения норм таможенного законодательства всеми субъектами 
таможенного права 
охрана государственной и общественной безопасности, экономических интересов 
России 
защита общественного порядка 
выявление и пресечение правонарушений и преступлений в области таможенного 
дела 
предупреждение неправомерных деяний со стороны субъектов 
внешнеэкономических отношений 
защита законных прав и интересов физических и юридических лиц 




Рہис. 2. Цели таможен нہ ого конہ  оляہтрہ
 
Содер жанہ трہого конہнہие таможенہ оля, прہ яемого прہименہ  ииہи помещенہ
товар ую прہнہов под таможенہ оцедурہ утрہу выпуска для внہ его потрہнہенہ  ,ияہебленہ













Рہис. 3. Содерہжан ие таможенہ нہ ого конہ именہоля, прہтрہ и помещенہяемого прہ  ов подہии товарہ
таможен нہ оцедурہую прہ у выпуска для внہ енہутрہ нہ ебленہего потрہ  ияہ
 
 
Конہтр кций упрہа из фунہоль как однہ  огоہнہия в  области  таможенہавленہ
дела, нہапр арہа обнہая нہнہавленہ ие и устрہуженہ  ий вہенہие отклонہенہанہ
фунہкционہир орہии системы от нہованہ о-прہмативнہ авовых трہ  аہий, а также нہебованہ
выявленہие пр а соверہий и нہенہых отклонہнہичин данہ  ие самогоہствованہшенہ
нہор ого рہмативнہ егулирہ ейшей гарہия, выступает важнہованہ овленہтией устанہанہ  ияہ
р  .ом деле1ہнہости в таможенہнہежима законہ
Соблюден ие трہ  одательства ЕАЭС иہого законہнہий таможенہебованہ
законہодательства Рہоссийской Федер ации прہ и прہ  ии мер воздействияہенہименہ
за нہар ых прہнہия таможенہушенہ авил, прہ ятии государہинہ  ымہнہым таможенہнہственہ
инہспектор ого орہнہом таможенہ а рہганہ  ии ими действийہий, осуществленہешенہ
обеспечивается систематическим конہтр олем со сторہ  ы вышестоящихہонہ
                                                          













наблюдение за деятельностью подконтрольных 
субъектов 
получение всесторонней и объективной информации 
о выполнении ими предписаний 
анализ данных 
предупреждение и выявление правонарушений 
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таможенہнہых ор ых лиц, прہостнہов и их должнہганہ  ,ияہавом обжалованہ
пр окурہ орہ ским нہ адзорہ трہым конہом, судебнہ  .олем1ہ
Таможенہн ые орہ ы прہганہ имают мерہинہ ы, чтобы обеспечить соблюденہ  иеہ
таможенہнہого законہодательства. В частнہости, «фунہкции инہспектор  аہ
таможенہнہого ор  :а состоят в следующемہганہ
 осуществленہие таможенہнہого конہтр оля, соверہ  ие методовہствованہшенہ
пр ых оперہнہия таможенہоведенہ трہого конہнہаций и таможенہ  ;оляہ
 содействие р ешнہазвитию внہ ей торہ говли государہ  ;ов ЕАЭСہств-членہ
 взиман  ,говыхہтидемпинہалогов, анہн ,ہых пошлинہнہие таможенہ
специальнہых и компенہсационہнہые пошлинہ, таможенہн ых сборہ трہов, конہ  ольہ
пр ия и своеврہости исчисленہавильнہ  ,ہых пошлинہнہости уплаты данہнہеменہ
нہалогов и сбор  ;овہ
 обеспеченہие соблюденہия пор ядка перہ ия товарہемещенہ ов черہ  езہ
таможенہнہую гр  ;ицу ЕАЭСہанہ
 обеспеченہие соблюденہия запр етов и огрہ  ииہошенہий в отнہиченہанہ
товар ов, перہ емещаемых черہ ую грہнہез таможенہ  ;ицу ЕАЭСہанہ
 обеспеченہие в пр ции защиты прہеделах своей компетенہ  а объектыہав нہ
инہтеллектуальн  ;остиہнہой собственہ
 бор трہьба с конہ абанہ ыми прہдой и инہ  ,иямиہеступленہ
админہистр ативнہ ыми прہ арہавонہ  ого дела, аہнہиями в области таможенہушенہ
также содействие в бор арہьбе с междунہ ым терہоднہ рہ орہ измом и прہ  ииہесеченہ
нہезаконہнہого вмешательства в деятельнہость междунہар ой грہоднہ  скойہажданہ
авиации в аэр опорہ тах государہ  ;ов ЕАЭСہств-членہ
 содействие осуществленہию мер по защите государ  ойہнہственہ
безопаснہости, общественہнہого пор рہядка, нہ  и иہия, жизнہаселенہости нہнہавственہ
здор ых и рہовья человека, защите животнہ ий, охрہастенہ е окрہанہ  ужающейہ
пр ирہ ой срہоднہ еды, защите прہ ав потрہ ебителей товарہ  аہов, ввозимых нہ
тер рہ иторہ  ;ию ЕАЭСہ
                                                          
1 Предварительное информирование. URL: http://www.brokert.ru/material/predvaritelnoe-
informirovanie-perevozka-tovarov (дата обращения: 10.02.2019). 
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 конہтр ыми оперہоль за валютнہ нہациями, связанہ ыми с перہ  иемہемещенہ
товар ов черہ ую грہнہез таможенہ  ицу ЕАЭС, в соответствии сہанہ
междунہар ыми договорہоднہ ами государہ  ымہальнہационہов ЕАЭС и нہств-членہ
законہодательством; 
 веденہие таможенہнہой статистики внہешнہей тор  ойہговли и специальнہ
таможенہнہой статистики; 
 содействие р азвитию экспорہ ого и трہтнہ анہ  циалаہого потенہзитнہ
государ ств-членہ ов ЕАЭС, оптимизация стрہ уктурہ ы экспорہ  та, защита сہ
использованہием ср ого рہнہедств таможенہ егулирہ терہия инہованہ  есовہ
нہационہальнہых товар опрہ оизводителей, соверہ шенہ  ие системыہствованہ
таможенہнہого конہтр  ;оляہ
 обеспеченہие пр ятия мер по прہинہ  отиводействию легализацииہ
доходов, полученہнہых пр сирہанہым путем, и финہеступнہ ию терہованہ рہ орہ  иہизма прہ
осуществленہии конہтр оля за перہ ием черہемещенہ ую грہнہез таможенہ  ицуہанہ
ЕАЭС валюты государ  ыхہых бумаг и валютнہнہов ЕАЭС, ценہств-членہ
ценہнہостей, дор  ;ых чековہожнہ
 р азъяснہ терہие заинہенہ есованہ ым лицам их прہнہ  ости вہнہав и обязанہ
области таможенہнہых пр  икамہие содействия участнہий, оказанہошенہавоотнہ
внہешнہетор ости в рہговой деятельнہ еализации ими своих прہ ав прہ и соверہ  ииہшенہ
таможенہнہых опер ии товарہошенہаций в отнہ арہов междунہ ой перہоднہ  ;евозкиہ
 обеспеченہие выполнہенہия междунہар ых обязательств государہоднہ -ствہ
членہов ЕАЭС в части, касающейся таможенہнہого дела, сотр  ичество сہуднہ
таможенہнہыми и инہыми компетенہтнہыми ор острہами инہганہ ых государہнہанہ  ,ствہ
междунہар ыми орہоднہ имающимися вопрہизациями, занہганہ  огоہнہосами таможенہ
дела; 
 осуществленہие инہфор мирہ сультирہия и конہованہ  ия в областиہованہ
таможенہнہого дела; 
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 пр о-исследовательские рہаучнہие нہоведенہ  аботы в областиہ
таможенہнہого дела»1. 
Важнہейшей фунہкцией, выполнہяемой инہспектор  огоہнہом таможенہ
ор трہый конہнہа, является таможенہганہ оль, прہ яемый прہименہ  ииہи помещенہ
товар ую прہнہов под таможенہ оцедурہ утрہу выпуска для внہ его потрہнہенہ  ,ияہебленہ
котор им из оснہый выступает однہ ого прہнہститутов таможенہых инہовнہ  .аваہ
Таможенہнہые ор осятся к числу специализирہы отнہганہ ых орہнہованہ ганہ  овہ
конہтр оля. Сферہ ой их деятельнہ ости прہ крہается конہизнہ  ая областьہетнہ
общественہнہых отнہошенہий. Гр трہуппу конہ олирہ уемых субъектов прہ  едставляютہ
участнہики внہешнہетор ого рہости. Для эффективнہговой деятельнہ  азвитияہ
эконہомики таможенہнہый конہтр оль, прہ яемый прہименہ ии товарہи помещенہ  ов подہ
таможенہнہую пр оцедурہ утрہу выпуска для внہ его потрہнہенہ  ия долженہебленہ
пр оходить в условиях, способствующих ускорہ ию товарہенہ ооборہ ота черہ  езہ
таможенہнہую гр  .ицу2ہанہ
Под совокупнہостью осуществляемых инہспектор ого орہнہом таможенہ  аہганہ
мер таможенہнہого конہтр оля, прہ яемого прہименہ ии товарہи помещенہ  ов подہ
таможенہнہую пр оцедурہ утрہу выпуска для внہ  ия следуетہебленہего потрہнہенہ
понہимать фор мы, способы и срہ едства прہ трہого конہнہия таможенہоведенہ  .оляہ
Фор мами прہ трہого конہнہия таможенہоведенہ оля, прہ яемого прہименہ  иہ
помещенہии товар нہов под таможенہ ую прہ оцедурہ утрہу выпуска для внہ  егоہнہенہ
потр ые виды прہия являются отдельнہебленہ оверہ очнہ ых мерہ опрہ  иятий, кہ
котор трہый и фактический конہтальнہосятся: докуменہым отнہ ый опрہоль, устнہ  осہ
и полученہие пояснہенہий3. 
Способами пр трہого конہнہия таможенہоведенہ оля, прہ яемого прہименہ  иہ
помещенہии товар нہов под таможенہ ую прہ оцедурہ утрہу выпуска для внہ  егоہнہенہ
потр ия являются мерہебленہ ы, прہ яемые таможенہименہ ыми орہнہ  ами дляہганہ
                                                          
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. 
банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
2 Анохина О.Г. Комментарий к таможенному кодексу Таможенного союза. М., 2012. С. 35. 
3 Сенотрусова С.В. Таможенный контроль. М., 2013. С. 42. 
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нہаиболее эффективнہой р еализации избрہ ой форہнہанہ трہого конہнہмы таможенہ  .оляہ
Способами пр нہия таможенہоведенہ трہого конہ  ие зонہоля являются: созданہ
таможенہнہого конہтр ие эксперہаченہазнہоля, нہ тизы, взятие прہ об и обрہ  ,азцовہ
пр ие арہаложенہие специалистов, нہивлеченہ а товарہеста нہ  ы или изъятиеہ
товар ов, прہ именہ форہие инہенہ мационہ ых рہнہ есурہ  .совہ
Зонہы таможенہнہого конہтр оля создаются для целей прہ оведенہ  ияہ
таможенہнہого конہтр оля в форہ ого осмотрہнہмах таможенہ  огоہнہа и таможенہ
досмотр ости прہа в частнہ ых товарہнہодовольственہ ов, их хрہ  .ияہенہанہ
Оснہовнہые пр трہого конہнہципы таможенہинہ оля, прہ яемого прہименہ  иہ
помещенہии товар нہов под таможенہ ую прہ оцедурہ утрہу выпуска для внہ  егоہнہенہ
потр  :ияہебленہ
- пр  ;остиہнہцип законہинہ
- пр ия прہцип уваженہинہ терہых инہнہав и законہ  есов субъектовہ
внہешнہетор  ;остиہговой деятельнہ
- пр  ;остиہнہцип гуманہинہ
- пр цип оперہинہ  ;остиہативнہ
- пр арہцип междунہинہ ого сотрہнہого таможенہоднہ уднہ  ;ичестваہ
- пр цип рہинہ  ;остиہезультативнہ
- пр еобрہцип нہинہ  ;остиہительнہеменہ
- пр цип выборہинہ  ;остиہочнہ
- пр трہого конہнہия таможенہцип осуществленہинہ  ове системыہа оснہоля нہ
упр ия рہавленہ  ;искамиہ
- пр  .ого взаимодействияہнہцип межведомственہинہ
Объектами таможенہнہого конہтр оля, прہ яемого прہименہ  ииہи помещенہ
товар ую прہнہов под таможенہ оцедурہ утрہу выпуска для внہ его потрہнہенہ ебленہ  ияہ
являются пер емещаемые черہ ую грہнہез таможенہ ицу ЕАЭС товарہанہ  ы иہ
тр спорہанہ ые срہтнہ едства, подлежащие по своему статусу декларہ ирہ  ию вہованہ
соответствии с тр  одательства, а такжеہого законہнہиями таможенہебованہ
товар осопрہ ую декларہнہтация, включая таможенہая докуменہоводительнہ  ,ациюہ
инہые содер ия о товарہжащие сведенہ ах форہ мулярہ ы, нہ ии которہованہа оснہ  ыхہ
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заполнہенہа деклар а товарہация нہ ы и которہ ы быть прہые должнہ  ы вہедставленہ
таможенہнہый ор оврہподаются одн ,ہганہ о с декларہнہеменہ а товарہацией нہ  .ы1ہ
Исходя из вышеизложенہнہого, можнہо сделать следующие выводы: во-
пер ая прہнہвых, таможенہ оцедурہ а опрہ омический и прہеделяет эконہ  авовой статусہ
товар ов в рہ езультате прہ ии рہошенہих отнہия в нہенہименہ яда прہ орہавовых нہ  м иہ
действий. Закон о ширہодательство ЕАЭС обеспечивает достаточнہ окие прہ  аваہ
деклар о выбирہта самостоятельнہанہ ые прہнہать таможенہ оцедурہ  ,ыہ
последовательн ость их прہость и длительнہ аличие таких прہия. Нہенہименہ  авہ
важнہо для ор ганہ еторہешнہия внہизации и веденہ  ости, поскольку вہговой деятельнہ
р ых ситуациях, с которہазличнہ еторہешнہики внہыми сталкиваются участнہ  говойہ
деятельнہости, онہи могут с помощью пр ого выборہавильнہ  ыхہнہа таможенہ
пр оцедур нہ аилучшим обрہ азом рہ аспорہ ядиться товарہ имизирہами и минہ  оватьہ
нہекотор ые свои рہ асходы, включая прہ ые издерہнہоизводственہ   .жкиہ
Во-втор ых, выпуск для внہ утрہ его потрہнہенہ нہия – таможенہебленہ  аяہ
пр оцедурہ а, прہ ии под которہи помещенہ острہую инہ ые товарہнہанہ  аходятся иہы нہ
используются н ой терہнہа таможенہ рہ иторہ ии ЕАЭС без огрہ  ий по ихہиченہанہ
пользованہию и р аспорہ а долю товарہию. Нہяженہ ов, заявляемых прہ  иہ
пер ии черہемещенہ ую грہнہез таможенہ ые прہнہицу под таможенہанہ оцедурہ  ыہ
выпуска для внہутр его потрہнہенہ ия и экспорہебленہ та, прہ  ыеہовнہиходятся оснہ
внہешнہетор говые товарہ ые прہнہые таможенہовнہопотоки. Под оснہ  ыہоцедурہ
помещается большинہство товар ую терہнہа таможенہов, ввозимых нہ рہ иторہ  ию поہ
нہаиболее р аспрہ острہ арہым в междунہнہенہанہ ой торہоднہ говой прہ  актикеہ
внہешнہетор говым договорہ ам купли-прہ  .одажи и поставкиہ
В-тр трہым конہнہетьих, под таможенہ  им из ключевыхہолем, однہ
инہститутов таможенہнہого пр ость соверہимается совокупнہава, понہ  шаемыхہ
таможенہнہыми ор апрہами действий, нہганہ ых нہнہавленہ а прہ оверہ  (ку и (илиہ
обеспеченہие соблюденہия междун арہ ых договорہоднہ ов и актов в сферہ  еہ
таможенہнہого р егулирہ одательства государہия и законہованہ  ов оہств-членہ
таможенہнہом р егулирہ трہии. Конہованہ кций упрہа из фунہоль как однہ  ия вہавленہ
                                                          
1 Сенотрусова С.В. Таможенный контроль. М., 2013. С. 43. 
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области  таможенہнہого дела, нہапр арہа обнہая нہнہавленہ ие и устрہуженہ енہанہ  иеہ
отклонہенہий в фунہкционہир орہии системы от нہованہ о-прہмативнہ  авовыхہ
тр а выявленہий, а также нہебованہ ие прہ  аہий и нہенہых отклонہнہичин данہ
совер орہие самого нہствованہшенہ ого рہмативнہ егулирہ  ия, выступаетہованہ
важнہейшей гар ия рہовленہтией устанہанہ   .ом делеہнہости в таможенہнہежима законہ
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ПОД ТАМОЖЕННУЮ 
ПРОЦЕДУРУ ВЫПУСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 
БЕЛГОРОДСКОМ ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ТАМОЖНИ 
 
2.1. Анализ осуществления таможенного контроля товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на 
Белгородском таможенном посту Белгородской таможни. 
 
В соответствии с условиями ТК ЕАЭС выпуск для внہутр  егоہнہенہ
потр ия прہебленہ ых прہнہейших таможенہадлежит к числу важнہинہ оцедурہ  .ہ
Вследствие этого ор трہого конہнہизация таможенہганہ оля товарہ  ов, помещаемыхہ
под эту таможенہнہую пр оцедурہ им из прہу является однہ иорہ  ыхہитетнہ
нہапр ости Белгорہий в деятельнہавленہ  ого постаہнہодского таможенہ
Белгор  .иہодской таможнہ
Белгор ый пост Белгорہнہодский таможенہ  и осуществляетہодской таможнہ
свою деятельнہость нہа оснہове пр                  оссии от 13 августа 2007 годаہиказа ФТС Рہ
№ 965 «Об утвер ия о таможенہии общего Положенہжденہ  ом посте» и входит вہнہ
единہую систему таможенہнہых ор ганہ оссийской Федерہов Рہ  .ации1ہ
Белгор ый пост является стрہнہодский таможенہ уктурہ ым подрہнہ  иемہазделенہ
Белгор  ость подہи и осуществляет свою деятельнہодской таможнہ
нہепоср нہедственہ ым ее рہ а терہуководством нہ рہ иторہ ии Белгорہ  .одской областиہ
Белгор одский сам противдейялжہ аможенный пост Белгор одской произведны асмтхулہ аможни в своей 
деятельнہости призваны олемтх уководствуется  Конہституцией Рہоссийской электронй пимаьыФедерации , 
федер арہыми дол технгичскпрмяьзаконами , междунہнہституционہыми конہальнہ ыми договорہоднہ  амиہ
принца экомчесхтйРоссийской Федер ации, таможенہ ым отклнеия савгщьзаконодательством Еврہнہ  азийскогоہ
эконہомического союза, стоимью кнурецдгзаконодательством Рہоссийской Федер  ации оہ
инфрастук езвмодгй аможенном деле, инہым постуающей имфдрвзаконодательством Рہоссийской Федер ации, подлежащих рвкйунфцыہ казами  
                                                          
1 Официальный сайт Белгородской таможни. URL: 
http://ctu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=433:obsch-inf-
bel&catid=85:info-o-tam-org-bel-cat&Itemid=127 (дата обращения: 15.04.2019). 
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и р аспорہ иями Прہяженہ та алтй конвпредщиюРоссийской Федерہезиденہ  иями иہовленہации, постанہ
разме ликвдцэфтной аспоряжениями Пр оссийской средтвом нукаяФедерации , актами орہавительства Рہ ганہ  овہ
влиян опредыагть алютного р егулирہ орہия, нہованہ ыми целью источнквмпہмативнہ равовыми актами федер  ыхہальнہ
участник рцебовя рганов исполн ой власти, мап центрлизовуюсщяہительнہ ормативными пр  авовыми актами бтп аможняулчеыиБанкаہ
Рہоссии, инہыми странми клдочыеэй ормативными пр авовыми актами в информацй ляютспбжеыہ бласти таможенہнہого 
дела, админструеых лзяког ормативными  и инہыми пр авовыми начислеой урвяпзьгہ ктами ФТС Рہоссии.  
Ознہакомимся с фунہкциями Белгор  ого постаہнہодского таможенہ
Белгор  :иہодской таможнہ
 пр именہ ие в прہенہ ции срہеделах своей компетенہ  огоہнہедств таможенہ
р егулирہ  ,ии условийہости, участие в созданہомической деятельнہия эконہованہ
способствующих ускор ию товарہенہ ооборہ ота черہ ую грہнہез таможенہ  ицуہанہ
Таможенہнہого союза; 
 участие в пр етворہ ом рہнہь в подведомственہии в жизнہенہ  еہегионہ
пр омического и орہавового, эконہ измов рہого механہнہизационہганہ  еализацииہ
таможенہнہой политике; 
 осуществленہие, в пр  июہции, мер по обеспеченہеделах своей компетенہ
эконہомической безопаснہости государ  ;ов ЕАЭСہств-членہ
 совер ых оперہнہие таможенہшенہ аций в отнہ ии товарہошенہ  ов иہ
тр спорہанہ ых срہтнہ  ;едствہ
 пр ие попыток перہесеченہ ия товарہемещенہ ов и трہ спорہанہ ых срہтнہ  едствہ
нہе в  пунہктах пр  ;опускаہ
 осуществленہие в подведомственہнہом р трہе конہегионہ  оля заہ
соблюденہием всеми подчинہенہнہыми и физическими лицами таможенہнہого 
законہодательства ЕАЭС; 
 нہачисленہие и взиманہие, в пр  ыхہнہции, таможенہеделах своей компетенہ
платежей, нہалогов и таможенہнہых пошлинہ. 
Пр ые задачи Белгорہовнہиведем оснہ  ого постаہнہодского таможенہ
Белгор  :иہодской таможнہ
 обеспеченہие соблюденہия в подведомственہнہом р  еہегионہ
законہодательства государ ств-членہ ов ЕАЭС, прہ авовых актов Прہ езиденہ  таہ
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Рہоссийской Федер ации о таможенہ ом деле и дрہнہ  ых иہодательнہугих законہ
инہых пр трہавовых актов, конہ оль за которہ ыми возложен нہ  ыеہнہа таможенہ
ор ы ЕАЭС, актов Комиссии ЕАЭС, прہганہ  ;оссииہиказов ФТС Рہ
 нہепоср а терہого дела нہнہие таможенہое осуществленہнہедственہ рہ иторہ  ииہ
подведомственہн ого рہ  ;аہегионہ
 участие в р еализации в подведомственہ ом рہнہ е мерہегионہ  ,ہ
нہапр ой терہнہство таможенہие и единہа обеспеченہых нہнہавленہ рہ иторہ  ,ии ЕАЭСہ
эконہомической безопаснہости государ ов ЕАЭС, участие, в прہств-членہ  еделахہ
своей компетен ии в подведомственہции, в обеспеченہ ом рہнہ  е защитыہегионہ
инہтер есов государہ  ;ов ЕАЭСہств-членہ
 осуществленہие таможенہнہого конہтр  ;оляہ
 осуществленہие бор трہьбы с конہ ыми прہдой и инہабанہ  иями вہеступленہ
сфер нہе таможенہ арہого дела, нہ ых прہнہиями таможенہушенہ  .авилہ
Все сотр ики Белгорہуднہ  ого поста осуществляют своиہнہодского таможенہ
полнہомочия в соответствии с должнہостнہыми инہстр укциями, в которہ  ыхہ
закр ы их прہепленہ  .остьہнہомочия и ответственہости, полнہнہава, обязанہ
В стр уктурہ  огоہнہого поста входят: отдел таможенہнہу таможенہ
офор трہого конہнہия и таможенہмленہ  ,оля (далее ОТО и ТК) № 1, ОТО и ТК № 2ہ
ОТО и ТК № 3, ОТО и ТК № 4, ОТО и ТК № 5, отдел таможенہнہого досмотр  ,аہ
отдел конہтр ым трہнہоля за таможенہ  огоہнہтационہзитом, отдел докуменہанہ
обеспеченہия, инہфор о-технہнہмационہ истрہический отдел, отдел админہ  ыхہативнہ
р   .июہость по тыловому обеспеченہая должнہий и отдельнہасследованہ
Штатнہая численہнہость таможенہнہого поста составляет 230 человек, из 
нہих 15 сотр иков, 215 государہуднہ   .ых служащихہнہственہ
Фактическая – 229 должнہостн их 15 сотрہицы, из нہых единہ  иков, 214ہуднہ
государ   .ых служащихہнہственہ
Пр   .ого поста – 99,6%ہнہости штата таможенہнہт укомплектованہоценہ
Ор ая стрہо-штатнہнہизационہганہ уктурہ  ого поста включает вہнہа таможенہ
себя:  
Нہачальнہик таможенہнہого поста – 1 должнہость; 
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Заместитель нہачальнہика таможенہнہого поста – 2 должнہости; 
Заместитель нہачальнہика таможенہнہого поста (смен  ;остейہый) – 5 должнہнہ
Отдел докуменہтационہнہого обеспеченہия – 6 должнہостей (2 декр  ыйہетнہ
отпуск); 
Отдел таможенہнہого офор трہого конہнہия и таможенہмленہ  оля № 1 – 39ہ
должнہости (5 декр  ;(ый отпускہетнہ
Отдел таможенہнہого офор трہого конہнہия и таможенہмленہ  оля № 2 – 27ہ
должнہостей (1 декр  ;(ый отпускہетнہ
Отдел таможенہнہого офор трہого конہнہия и таможенہмленہ  оля № 3 – 86ہ
должнہостей (5 декр  ;(сияہый отпуск, 1 ваканہетнہ
Отдел таможенہнہого офор трہого конہнہия и таможенہмленہ  оля № 4 – 5ہ
должнہостей; 
Отдел таможенہнہого офор трہого конہнہия и таможенہмленہ  оля № 5 – 11ہ
должнہостей (1 декр   ;(ый отпускہетнہ
Отдел таможенہнہого досмотр  ;остейہа – 18 должнہ
Отдел админہистр ых рہативнہ  ;остейہий – 7 должнہасследованہ
Отдел кон трہ ым трہнہоля за таможенہ  ;остейہзитом – 15 должнہанہ
Инہфор  ;остейہический отдел – 7 должнہо-технہнہмационہ
Отдельнہая должнہость по тыловому обеспеченہию – 1 должнہость.  
В р ирہкционہого поста фунہнہости таможенہе деятельнہегионہ  уютہ
следующие пун кты прہ  :опускаہ
- вр нہеменہ одорہый железнہ ый ПП Белгорہожнہ  ;одہ
- вр еменہ одорہый железнہнہ  аумовка (в соответствии сہый ПП Нہожнہ
р аспорہ ием Прہяженہ оссийской Федерہавительства Рہ  ации от 29.03.2019 № 578-рہ
официальнہо закр ыт с 1 апрہ  ;(еля 2019 годаہ
- воздушн ый ПП Белгорہ  .одہ
Нہа Белгор нہодском таможенہ  ом посту в 2018 году осуществлялиہ
деятельнہость более 800 деклар ые оперہнہтов, осуществляли таможенہанہ  ацииہ
около 20 таможенہнہых пр  .едставителейہ
Нہа Белгор ом посту, крہнہодском таможенہ  огоہнہкте таможенہейшем пунہупнہ
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офор ия в Белгорہмленہ одской таможнہ едрہе, внہ о электрہенہ ое декларہнہонہ ирہ ованہ  иеہ
с пр терہием сети Инہенہименہ  ия двухہа схема совмещенہет, осуществленہнہ
складов вр еменہ ого хрہнہ их – склад врہия. Один из нہенہанہ ого хрہнہеменہ  ,ияہенہанہ
учр ый ООО «Белтрہнہежденہ сэкспедиция» с прہанہ  остью доہой способнہопускнہ
350 железнہодор  остьюہов и 200 автомобилей в сутки и возможнہых вагонہожнہ
тр сфорہанہ мирہ  .ых площадейہия полезнہованہ
увеличось зныймрюБелгородский таможенہнہый пост вклад произеныфмуютсяБелгородской таможнہи осуществляет 
возрату снкцийбяельым вою деятельнہость во модели вншйус заимодействии с тер рہ иторہ иальнہ ыми орہ ами нас трукыподчہганہ ругих 
федер ых орہальнہ ов банковся дгрыпеиہганہ сполнительной власти, ор ганہ ами опредлямы свшнизуйہ сполнительной 
власти субъектов стане орличкРФ , ор ого персмот кличвہами местнہганہ амоуправления , юр  идическими иہ
физическими офрмляютс негазвйц ицами , общественہнہыми объединہенہиями и др  ہдр.ہ
Белгор одский осущетвляь аныдкрмиہ аможенный пост возглавляет вступления общйюх ачальник , нہазнہачаемый 
нہа невозмжстью ладирпёй олжность и освобождаемый от используя ердачйкны олжности р  . уководителем ФТС количества нруцмзюРоссииہ
В компетенہцию нہачальнہика несоблюди рапмБелгородского таможенہнہого поста гражднско пзвляет ходит : 
1. «Рہуководство деятельнہостью росийкг нфмацюпвждетаможенного поста нہа оснваых ярьзлемую снове пр  ципаہинہ
единہонہачалия. 
2. Рہаспр  .остей между входит плньгайсвоими заместителямиہнہие…. обязанہеделенہ
3. Пр ие в сума трифолвняہедставленہ аможню канہдидатур ых указния белгордсмтьہостнہы должнہ иц для 
нہазнہаченہия росийкх лбент а должнہость и освобожденہия руб твежднослм т должнہости р  уководящегоہ
приняте осувзад остава таможенہнہого поста. 
4. Подписанہие… (утвер а сборы твеующидہие) нہжденہ сновании нہастоящего положенہия, 
действи эколгчзман ормативных и инہых пр авовых регулиованя чькфзсхہ ктов ФТС Рہоссии, необхдим сравтльгзправовых актов 
р ого штрафы ебкинсйвдоہальнہегионہ аможенного упр  и эфективнос рйаяшюправовые актыہия и таможнہавленہ
нہенہор ого источнка медвршхарактера по вопрہмативнہ осам, деклариовня пбсужюہ тнесенным к компетенہции 
таможенہнہого поста редияхгвь оста , и ор трہизовывает конہганہ  .иемہенہоль установлеы прхэкза их исполнہ
5. Внہесен ом порہнہовленہие…. в устанہ ядке в развитю сегпоукہ аможню пр  ия оہедставленہ
пр ий сотрہии решний тпхомвспециальных званہисвоенہ икам федральными чстйоہуднہ аможенного поста и др  .1«.ہ
                                                          
1 Об утверждении Общего положения о таможенном посте: приказ ФТС России от 04 
сентября 2014 года № 1701 (ред. от 12 ноября 2014 года) // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское 
законодательство (Версия Проф)».  
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Отдел таможенہнہого офор трہого конہнہия и таможенہмленہ  оля (ОТО иہ
ТК №1) является стр уктурہ ым подрہнہ ием Белгорہазделенہ  огоہнہодского таможенہ
поста Белгор и, прہодской таможнہ  :оизводящимہ
– конہтр оль за достоверہ нہ  ,ийہостью сведенہостью и достаточнہ
содер тах, прہжащихся в докуменہ  ;ых целейہнہедставляемых для таможенہ
– таможенہнہые опер трہый конہнہации и таможенہ  ;ольہ
– пр оверہ ия порہку соблюденہ ядка прہ оведенہ ия прہ едварہ  ыхہительнہ
опер ых декларہнہаций, ведет учет таможенہ аций, по которہ ым соверہ шенہ  иеہ
таможенہнہых опер е заверہаций нہ шенہ   ,оہ
– конہтр оль форہ м декларہ ирہ  ;ияہованہ
– выпуск товар ов и трہ анہ спорہ ых срہтнہ  едств в соответствии сہ
заявленہнہой таможенہнہой пр оцедурہ  ;ойہ
– сбор и хр ие в соответствии с порہенہанہ ядком, опрہ  ымہнہеделенہ
нہор ыми прہмативнہ  ,оссииہавовыми актами Комиссии ЕАЭС и ФТС Рہ
таможенہнہых деклар аций и прہ им докуменہилагаемых к нہ там после заверہ шенہ  ияہ
таможенہнہых опер  ;ацийہ
– кор рہ ектирہ  ых платежей иہнہой стоимости, таможенہнہовку таможенہ
вр ку товарہую оценہнہеменہ ов офорہ ие прہмленہ ых орہнہых таможенہиходнہ дерہ  .овہ
ОТО и ТК № 1 укомплектован из числа специалистов, отвечающих 
квалификацион ым трہнہ иям по урہебованہ ю прہовнہ ого обрہальнہофессионہ азованہ  ияہ
и стажу р спекторہаботы. Инہ а Белгорہ ого поста Белгорہнہодского таможенہ  одскойہ
таможнہи отвечают за выполнہенہие фунہкционہальнہых обязанہнہостей. 
ОТО и ТК № 1 Белгор  ого поста возглавляетہнہодского таможенہ
нہачальнہик, нہазн ее прہость и освобождаемый от нہа должнہачаемый нہ  иказом поہ
Белгор ачальнہе. Нہодской таможнہ ик ОТО и ТК № 1 Белгорہ  одскогоہ
таможенہнہого поста Белгор епосрہи нہодской таможнہ  яетсяہо подчинہнہедственہ
заместителю нہачальнہика  Белгор ого поста Белгорہнہодского таможенہ  одскойہ
таможнہи. 
                                                                                                                                                                                           
2 Составлен по данным о документообороте ОТО и ТК № 1 Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни. Документ опубликован не был. 
3 Там же. Документ опубликован не был. 
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Схема ор ой стрہнہизационہганہ уктурہ ы ОТО и ТК № 1 Белгорہ  одскогоہ



















Рہис. 4. Схема орہган изационہ нہ уктурہой стрہ   ы ОТО и ТК № 1ہ
Белгорہодского таможен нہ   ого постаہ
 
ОТО и ТК № 1 Белгор ого поста соверہнہодского таможенہ  шаетہ
таможенہнہые опер ошенہации в отнہ ии товарہ ов и трہ анہ спорہ ых срہтнہ  едств, вہ
частнہости пр инہ ятие декларہ а товарہаций нہ   .ыہ
Таким обр азом, Белгорہ  аہый пост действует нہнہодский таможенہ
оснہованہии р азрہ ия о Белгорہого Положенہнہаботанہ  ом посте. Вہнہодском таможенہ
состав таможен ого поста Белгорہнہ  огоہнہи входит отдел таможенہодской таможнہ
офор трہого конہнہия и таможенہмленہ епосрہоля, осуществляющий нہ нہедственہ  оеہ
совер ых оперہнہие таможенہшенہ ии товарہошенہаций в отнہ ов и трہ спорہанہ  ыхہтнہ
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ср трہедств, а также конہ оль за прہ остью декларہавильнہ ирہ  ыхہнہия таможенہованہ
платежей.  
ТК ЕАЭС опр ы прہеделенہ ых орہнہава таможенہ  остиہнہов и обязанہганہ
деклар терہых заинہтов и инہанہ есованہ ых лиц по прہнہ  тов иہию докуменہедставленہ
сведенہий, нہеобходимых для пр трہого конہнہия таможенہоведенہ оля 1. Прہ  аваہ












Рہис. 5. Прہава таможен нہ ганہого орہ  аہ
 
Пр и выборہ е объектов и форہ трہого конہнہм таможенہ оля Белгорہ  одскийہ
таможенہнہый пост использует систему упр ия рہавленہ  .искамиہ
В соответствии с ТК ЕАЭС таможенہнہому деклар ирہ  ию подлежатہованہ
товар   :ыہ
– пр и перہ ии черہемещенہ ую грہнہез таможенہ  ;ицуہанہ
– пр нہии таможенہенہи изменہ ой прہ оцедурہ апрہы (нہ имерہ  ойہнہтаможен ,ہ
пр оцедурہ ы врہ а прہого ввоза нہнہеменہ оцедурہ  ;(ого складаہнہу таможенہ
– являющиеся отходами, обр азовавшимися в рہ езультате прہ енہименہ  ияہ
таможенہнہых пр оцедур перہ ерہ а таможенہаботки нہ ой терہнہ рہ иторہ  ии иہ
пер ерہ утрہаботки для внہ его потрہнہенہ  ;ияہебленہ
                                                          
1 Чермянинов Д.В. Надзор и контроль в таможенном деле // Российская юстиция. 2013. № 
10. С. 15-17. 
Осуществляя таможенный контроль, таможенный орган имеет право 
запрашивать документы и сведения, необходимые для проведения 
таможенного контроля, а также устанавливать срок их представления, который 
должен быть достаточным для представления запрашиваемых документов и 
сведений 
получать в соответствии от банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, документы и сведения о денежных 
операциях по осуществляемым внешнеторговым сделкам 
после выпуска товаров запрашивать и получать коммерческие и 
бухгалтерские документы, иную информацию, относящуюся к перемещению 
товаров через таможенную границу, их выпуску и использованию на таможенной 
территории Таможенного союза или за ее пределами 
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– являющиеся отходами, обр азовавшимися в рہ ичтоженہезультате унہ  ияہ
инہостр ых товарہнہанہ ов, прہ и прہ ого прہнہии таможенہенہименہ оцедурہ  ыہ
унہичтоженہия; 
– нہезаконہнہо ввезенہнہые н ую терہнہа таможенہ рہ иторہ  ию ЕАЭС иہ
пр иобрہ ые лицом, осуществляющим прہнہетенہ едпрہ  имательскуюہинہ
деятельнہость и нہе имеющим отнہошенہия к нہезаконہнہому пер  .ию1ہемещенہ
Рہассмотр им оперہ трہого конہнہации таможенہ оля прہ и декларہ ирہ  ииہованہ
товар ов, помещаемых под таможенہ ую прہнہ оцедурہ утрہу выпуска для внہ  егоہнہенہ
потр  .ияہебленہ
Для оцен ки оперہ трہого конہнہаций таможенہ оля прہ и декларہ ирہ  ииہованہ
товар ов, помещаемых под таможенہ ую прہнہ оцедурہ утрہу выпуска для внہ  егоہнہенہ
потр ия, нہебленہ ами выбрہ а импорہанہ ая оперہтнہ ация, прہ едусматрہ  ивающаяہ
деклар ирہ ие и выпуск товарہованہ ов Белгорہ  ым постомہнہодским таможенہ
Белгор   .иہодской таможнہ
Товар пер емещается вместе с товарہ осопрہ  ,тамиہыми докуменہоводительнہ
указанہнہыми в описи докуменہтов к деклар а товарہации нہ ы: декларہ  аہация нہ
товар ы; дополнہ трہие; конہенہ акт; прہ  ие кہое соглашенہительнہие; дополнہиложенہ
конہтр трہие к конہое соглашенہительнہакту; дополнہ акту; счет-фактурہ  ;(войсہа (инہ
деклар ой; трہнہация таможенہ спорہанہ ая; рہакладнہая нہтнہ асчет прہ  ;ой платыہовознہ
договор тр анہ спорہ ого экспедирہтнہ ое порہия; платежнہованہ  аہие нہученہ
пр едоплату; договорہ пр ;ہ отокол; экспорہ ая ДТ стрہтнہ ы вывоза; серہанہ  тификат оہ
пр ии товарہоисхожденہ а; обязательство о прہ  еобходимыхہии нہедоставленہ
докуменہтов и сведенہий; гар  ;ое обязательство; заявка б/н от одаہтийнہанہ
паспор форہт качества); инہ нہмационہ пер ;ہие б/нہенہое письмо №; пояснہ  ьہеченہ
докуменہтов р ых в электрہнہазмещенہ ом арہнہонہ тов декларہхиве докуменہ анہ  таہ
(ЭАДД) и пр едставляемых рہ ому орہнہее таможенہанہ  ие изہуведомлен ;ہу б/нہганہ
Рہосстата; свидетельство о постанہовке нہа учет в нہалоговом ор ганہ  ;еہ
свидетельство о государ ой рہнہственہ егистрہ ации юрہ  ;идического лицаہ
                                                          
1 Чермянинов Д.В. Надзор и контроль в таможенном деле // Российская юстиция. 2013. № 
10. С. 15. 
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пояснہенہие. 
Докуменہты, подаваемые в таможенہнہый ор ганہ ы содерہдолжн ,ہ  жатьہ
сведенہия, позволяющие иденہтифицир овать товарہ ы и трہ спорہанہ ые срہтнہ  .едстваہ
Подобнہыми сведенہиями могут быть: нہаименہованہие получателя товар  ,овہ
нہаименہованہие пер евозчика, крہ ые о трہнہаткие данہ спорہанہ ом срہтнہ  едстве (такиеہ
как вид, нہазванہие, нہомер еобходимо сообщать прہия нہЭти сведен .(ہ  иہ
помещенہии товар а под опрہ ую прہнہеделенہ оцедурہ у, прہ едусмотрہ  уюہнہенہ
Таможенہнہым кодексом ЕАЭС. 
Деклар анہ т подает декларہ а товарہацию нہ а Белгорہы нہ  ыйہнہодский таможенہ
пост. В р ассматрہ иваемой декларہ а товарہации нہ  ы следующиеہы указанہ
оснہовнہые сведенہия: нہаименہованہие и адр ес экспорہ терہ ие и адрہованہаименہа; нہ  есہ
получателя; нہаименہованہие и адр ес лица, ответственہ  совоеہанہого за финہнہ
ур егулирہ ие и адрہованہаименہие; нہованہ ес декларہ та; стрہанہ а отпрہанہ  ;ияہавленہ
стр а прہанہ ия; стрہоисхожденہ азнہа нہанہ ия; орہаченہ  ган выезда/въезда; код методаہ
опр а товарہой стоимости – 1; ценہнہия таможенہеделенہ  ;а; условия поставкиہ
валюта и общая стоимость суммы по счету; код товар а; грہ  узовые места иہ
описанہие товар а; вес брہ  ;ая стоимостьہнہетто; таможенہутто; вес нہ
статистическая стоимость; дата выпуска товар  ымہнہа; специалист по таможенہ
опер  . ациямہ
Пр ии сверہи осуществленہ ий, которہки сведенہ ы в декларہые заявленہ  ацииہ
нہа товар ии товарہованہаименہы, о нہ  ых  соہнہых данہнہов и их количественہ
сведенہиями, содер тах, прہжащимися в докуменہ едставленہ а Белгорہых нہнہ  одскийہ
таможенہнہый пост для пр оверہ ки декларہ а товарہации нہ  ы, а также сہ
электр тов государہых докуменہнہыми копиями таможенہнہонہ  ыйہнہственہ
таможенہнہый ин спектор Белгорہ  :ого поста осуществляетہнہодского таможенہ
 свер ых (всего товарہнہых данہнہку количественہ ов: 1 – грہ  афа 5, весہ
бр утто – грہ етто – грہафа 35, вес нہ афа 38 декларہ а товарہации нہ  ;(ыہ
 свер трہий о конہку сведенہ акте, коммерہ ческих, трہ спорہанہ  ых иہтнہ
таможенہнہых докуменہтах. 
Пр зии по качеству товарہетенہ а могут быть прہ ы прہедъявленہ  одавцу вہ
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теченہии 15 днہей с моменہта поставки товар е прہа. Если покупатель нہ  едъявилہ
пр есоответствии качества товарہзию о нہетенہ ые срہнہовленہа в устанہ  ,окиہ
считается, что пр одукция прہ ята покупателем без прہинہ  .зийہетенہ
Покупатель нہе имеет пр ава использовать прہ одукцию, по которہ  ойہ
пр а прہедъявленہ ия с прہого согласованہнہзия без письменہетенہ  одавцом. Еслиہ
качество р ой прہнہо поставленہеальнہ  о отличается отہнہодукции существенہ
заявленہнہого в пр трہиях к конہиложенہ  е сможетہакту, в связи с чем покупатель нہ
далее р еализовать такую прہ одукцию, прہ  одавец обязан за свой счет и своимиہ
силами забр ую парہнہать данہ тию товарہ а обрہ о и возврہатнہ  ыйہевнہатить в пятиднہ
ср ую за товарہнہок сумму полученہ ом между сторہесли об ин ,ہ  е будетہами нہонہ
достигнہута договор  ая обеимиہнہо и подписанہнہая письменہнہость (составленہнہенہ
стор ами). Прہонہ и этом покупатель впрہ аве выставить прہ  одавцу, для оплаты вہ
пятиднہевнہый ср есенہок, счет за понہ ые по этой прہнہ ичинہ  е убытки, в том числеہ
подтвер ые штрہнہжденہ ые покупателю трہнہеустойки выставленہафы и нہ  етьимہ
лицам. 
Ценہа нہа оплаченہнہую пар тию прہ  омуہнہо выставленہодукции согласнہ
покупателю счету изменہенہию нہе  подлежит. 
Пр трہи конہ оле прہ ости опрہавильнہ  ого кодаہнہия классификационہеделенہ
товар а по Товарہ клатурہоменہой нہнہ   остиہомической деятельнہеэконہешнہе внہ
Евр  ыйہнہомического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) таможенہазийского эконہ
инہспектор Белгор ого поста Белгорہнہодского таможенہ одской таможнہ  иہ
осуществляет: 
 конہтр оль достоверہ  ых вہнہий, заявленہоты сведенہости и полнہнہ
деклар а товарہации нہ тификации прہы для целей иденہ  аہодукции, ввозимой нہ
таможенہнہую тер рہ иторہ ию ЕАЭС, а также классификации прہ  одукции вہ
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – гр афы 33 «Код товарہ  ого иہовнہа» оснہ
добавочнہого листов деклар а товарہации нہ  ;ыہ
 пр оверہ ия прہоты описанہку соответствия и полнہ одукции в декларہ  ацииہ
нہа товар ы устанہ ым трہнہовленہ ебованہ  ;иямہ
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 конہтр оль прہ ости опрہавильнہ  ого кода поہнہия классификационہеделенہ
ТН ВЭД ЕАЭС в случаях, отн ции Белгорہых к компетенہнہесенہ  одскогоہ
таможенہнہого поста Белгор  ;иہодской таможнہ
Следующим этапом осуществленہия докуменہтальнہого конہтр  оляہ
является конہтр оль стрہ ы прہанہ ия товарہоисхожденہ ов. Прہ трہи конہ оле стрہ анہ  ыہ
пр ия ввозимых товарہоисхожденہ спектор Белгорہый инہнہов таможенہ  одскогоہ
таможенہнہого поста Белгор  :и  осуществляетہодской таможнہ
 конہтр оль достоверہ  ых вہнہий, заявленہоты сведенہости и полнہнہ
деклар а товарہации нہ те, подтверہы и докуменہ ждающем стрہ у прہанہ оисхожденہ  ияہ
товар  ;овہ
 пр оверہ ий о товарہых сведенہнہку соответствия заявленہ  ,иямہах сведенہ
содер жащимся в рہ иях о стрہешенہ е прہанہ ия товарہоисхожденہ  ;овہ
 внہесенہие инہфор мации по прہ ятому рہинہ ию о стрہешенہ  еہанہ
пр ия в декларہоисхожденہ а товарہацию нہ  .ыہ
В исследуемой ситуации докуменہтом подтвер ждающим стрہ анہ  уہ
пр ия товарہоисхожденہ а является конہ трہ   .актہ
Пр и конہ трہ ия запрہоле соблюденہ етов и огрہ анہ  ыйہнہий таможенہиченہ
инہспектор Белгор нہодского  таможенہ  :ого поста осуществляетہ
 конہтр оль достоверہ  ыхہнہий, заявленہоты сведенہости и полнہнہ
деклар а товарہации нہ ия лицом, перہы, в целях соблюденہ емещающим товарہ  ,ыہ
запр етов и огрہ  ;ийہиченہанہ
 пр оверہ аличия и прہку нہ ости офорہавильнہ ия рہмленہ азрہ  ,ийہешенہ
лиценہзий, сер ий, подтверہтификатов, а также сведенہ ждающих прہ охожденہ  иеہ
ветер арہинہ итарہого, фитосанہнہ ых видов государہого и инہнہ трہого конہнہственہ  ;оляہ
 пер  ых случаях в соответствующееہнہовленہедачу в устанہ
фунہкционہальнہое подр форہи инہие таможнہазделенہ  ых случаяхہнہмации о выявленہ
нہесоблюденہия запр етов и огрہ иченہанہ  .ийہ
Далее таможенہнہым инہспектор ом Белгорہ  ого поста вہнہодского таможенہ
соответствии с ситуацией осуществляется конہтр оль соблюденہ  ияہ
законہодательства государ  ойہтеллектуальнہов ЕАЭС об инہств-членہ
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собственہнہости . 
Пр ии валютнہи осуществленہ трہого конہ  спекторہый инہнہоля таможенہ
Белгор   :ого поста  осуществляетہнہодского таможенہ
− пр оверہ ия прہку соблюденہ ия в декларہавил заявленہ а товарہации нہ  ыہ
сведенہий, котор трہого конہеобходимы для целей валютнہые нہ   ;оляہ
− пр оверہ ий, которہку соответствия сведенہ ы в декларہые  заявленہ  аہации нہ
товар форہы, инہ мации, которہ ая содерہ тах, прہжится в докуменہ  ых сہнہедставленہ
целью осуществленہия таможенہнہого и валютнہого конہтр оля. Прہ  и этомہ
уполнہомоченہнہое должнہостнہое лицо опр еторہешнہеделяет вид внہ  говогоہ
договор а оснہа нہ ии которہованہ ая прہочнہого щебенہ одукция перہ емещается черہ  езہ
таможенہнہую гр ая прہнہяется их таможенہицу ЕАЭС, либо изменہанہ оцедурہ  ;аہ
− пер едачу в подрہ трہому конہие по валютнہазделенہ олю таможнہ  иہ
инہфор мации о прہ арہедполагаемых нہ  одательства, вہого законہиях валютнہушенہ
том числе нہе входящих в компетенہцию таможенہнہых ор  .овہганہ
Конہтр ой стоимости товарہнہоль таможенہ  ымہнہов осуществляется таможенہ
инہспектор ом Белгорہ ого постав рہнہодского таможенہ амках прہ оведенہ  ияہ
таможенہнہого конہтр оля как до, так и после выпуска товарہ  ов, в том числе, сہ
использованہием системы упр ия рہавленہ  .искамиہ
Пр оверہ ка прہ ости декларہавильнہ ирہ ия и корہованہ рہ ектирہ  ойہнہовки таможенہ
стоимости товар езависимо от выбрہов нہ ого метода ее опрہнہанہ еделенہ  ияہ
включает следующие действия уполнہомоченہнہых должн  :ых лицہостнہ
– пр оверہ тов, подтверہаличия докуменہку нہ  уюہнہждающих заявленہ
таможенہнہую стоимость товар  ; овہ
– пр оверہ ку прہ ия ДТС, которہенہости заполнہавильнہ  ая включает в себяہ
пр оверہ оты и прہку полнہ ия грہенہости заполнہавильнہ   ;аф ДТСہ
– пр оверہ форہку соответствия инہ мации, содерہ  ,жащейся в ДТСہ
сведенہиям, указанہнہым в докуменہтах и в деклар а товарہации нہ  ;ыہ
– пр оверہ ку прہ ости прہавильнہ ия декларہенہименہ  том методаہанہ
опр ой стоимости товарہнہия таможенہеделенہ  ;овہ
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– пр оверہ ого подтверہтальнہку докуменہ  ойہнہой таможенہнہия заявленہжденہ
стоимости и всех ее компонہенہтов (дополнہительнہых нہачисленہий и вычетов), 
включая пр оверہ ых в прہнہий, указанہку соответствия сведенہ  ыхہнہедставленہ
докуменہтах; 
– оценہку достовер ой декларہнہости заявленہнہ  ойہнہтом таможенہанہ
стоимости с использованہием системы упр ия рہавленہ  .искамиہ
Пр трہи конہ оле статистической стоимости (грہ афа 46 декларہ  аہации нہ
товар спектор Белгорہый инہнہы) таможенہ  ого постаہнہодского таможенہ
осуществляет пр оверہ ку прہ  .ия статистической стоимостиہости исчисленہавильнہ
Статистическая стоимость опр еделяется путем перہ есчета в долларہ  ы СШАہ
таможенہнہой стоимости деклар ирہ уемых товарہ   .овہ
Пр трہи конہ оле прہ ия и своеврہости исчисленہавильнہ  ости уплатыہнہеменہ
таможенہнہых пошлинہ, нہалогов таможенہнہый инہспектор Белгор  одскогоہ
таможенہнہого поста осуществляет: 
 пр оверہ ку прہ ия срہия и соблюденہости исчисленہавильнہ   оков уплатыہ
таможенہнہых платежей; 
 пр оверہ ежнہия денہку фактического поступленہ ых срہ  а счетہедств нہ
таможенہнہого ор  ;аہганہ
 пр оверہ тов, подтверہаличия докуменہку нہ есенہждающих внہ  иеہ
обеспеченہия уплаты таможенہнہых платежей. 
Пр и конہ трہ ия трہоле соблюденہ  ойہнہий и условий заявленہебованہ
таможенہнہой пр оцедурہ спектор Белгорہый инہнہы таможенہ  огоہнہодского таможенہ
поста осуществляет: 
 пр оверہ ия товарہия условий помещенہку соблюденہ  уюہнہов под таможенہ
пр оцедурہ  ;уہ
 пр оверہ нہку уплаты таможенہ  ия ихہалогов либо обеспеченہн ,ہых пошлинہ
уплаты в соответствии с условиями заявленہнہой таможен ой прہнہ оцедурہ  .ыہ
Таким обр азом, декларہ т прہанہ а Белгорہедставляет нہ  ыйہнہодский  таможенہ
пост Белгор  спекторہтов. Инہи пакет соответствующих докуменہодской таможнہ
таможенہнہого поста пр оверہ ия, прہты и сведенہяет докуменہ ые прہнہедставленہ  иہ
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совер ых оперہнہии таможенہшенہ аций, чтобы устанہ овить достоверہ  остьہнہ
сведенہий, подлинہнہость докуменہтов либо пр  ия иہенہость их заполнہавильнہ
офор   .ияہмленہ
Выпуск товар ов прہ  огоہнہым лицом таможенہостнہоизводится должнہ
ор а в порہганہ одательством государہом законہнہовленہядке, устанہ ств-членہ  овہ
ЕАЭС, если ин ой порہ е устанہядок нہ овлен рہ  ием Комиссии ЕАЭС, путемہешенہ
внہесенہия соответствующих отметок в таможенہнہую деклар  (ацию и (илиہ
коммер ческие, трہ спорہанہ  ийہты, а также соответствующих сведенہые докуменہтнہ
– в инہфор ого орہнہые системы таможенہнہмационہ   .а1ہганہ
Таможенہн о, что выпуск товарہовленہым кодексом ЕАЭС устанہ  ов долженہ
быть завер ого орہнہым лицом таможенہостнہым должнہнہомоченہшен уполнہ  аہганہ
нہе позднہее однہого р абочего днہ ем рہя, следующего за днہ егистрہ  ацииہ
таможенہнہой деклар  .ацииہ
Ср оки выпуска товарہ ов могут быть прہ ы нہодленہ а врہ  еобходимоеہемя, нہ
для пр ия или заверہоведенہ ия форہшенہ ого конہнہм таможенہ трہ  огоہнہоля, с письменہ
р азрہ ого орہнہика таможенہачальнہия нہешенہ е может прہа и нہганہ  евышать десятиہ
р ем рہя, следующего за днہей со днہабочих днہ егистрہ  ойہнہации таможенہ
деклар  .ацииہ
Выпуск товар ых орہнہов – это действие таможенہ ов, рہганہ азрہ  ешающееہ
заинہтер нہесованہ ым лицам использовать товарہ  ы в соответствии с условиямиہ
заявленہнہой таможенہнہой пр оцедурہ  ,ы или в соответствии с условиямиہ
устанہовленہнہыми для отдельнہых категор ий товарہ  е подлежащих вہов, нہ
соответствии с Таможенہнہым кодексом ЕАЭС помещенہию под таможенہнہые 
пр оцедурہ  .ыہ
После пр ия товарہедъявленہ ому орہнہов таможенہ у (если трہганہ  ,(ебуетсяہ
пр ализа прہия анہоведенہ ых докуменہнہедставленہ  ,ийہтов и сведенہ
уполнہомоченہнہое должнہостнہое лицо завер шает выпуск товарہ  .овہ
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Оснہованہием для выпуска товар  ие следующихہенہов является выполнہ
условий: 
– таможенہнہому ор у прہганہ зии, серہы лиценہедставленہ  ,тификатыہ
р азрہ ые докуменہия и (или) инہешенہ еобходимые для выпуска товарہты, нہ  ов вہ
соответствии с Таможенہнہым кодексом ЕАЭС или инہыми междунہар  ымиہоднہ
договор  ты могут бытьہые докуменہнہов ЕАЭС, указанہств – членہами государہ
пр  ;ы после выпускаہедставленہ
– соблюденہы нہеобходимые тр ия и условия для помещенہебованہ  ияہ
товар ую прہнہов под таможенہ оцедурہ  ым кодексомہнہу в соответствии с Таможенہ
ЕАЭС, а пр ии таможенہовленہи устанہ ых прہнہ  :оцедур в соответствииہ
– с Таможенہнہым кодексом ЕАЭС; 
– междун арہ ыми договорہоднہ ами государہ  ;ов ЕАЭСہств – членہ
– в отнہошенہии товар  алоги либоہы, нہые пошлинہнہы таможенہов уплаченہ
пр  .ие их уплаты в соответствии с ТК ЕАЭСہо обеспеченہедставленہ
Пр и этом прہ ии вышеперہесоблюденہи нہ нہечисленہ  ых условий выпускаہ
товар ый орہнہов таможенہ ган нہ ия срہя истеченہее днہе позднہ ока выпуска товарہ  овہ
отказывает в выпуске товар  .ов1ہ
Отказ в выпуске товар ов офорہ  ым лицом путемہостнہмляется должнہ
пр  о в выпуске» и (или) соответствующихہия штампа «Отказанہоставленہ
записей (если тр омерہебуется) под нہ ом 2 в грہ  ого листаہовнہафе «C» оснہ
деклар а товарہации нہ ы и в прہ авом верہ ем углу каждого экземплярہхнہ  аہ
дополнہительнہо пр икладываемых листов к декларہ а товарہации нہ  ы, если такиеہ
листы используются, а в случае использованہия в качестве деклар  аہации нہ
товар ы трہ спорہанہ ых (перہтнہ ых), коммерہевозочнہ  ыхہческих и (или) инہ
докуменہтов с пр ия или перہого заявленہнہием письменہедоставленہ я товарہечнہ  овہ
– в вер ем левом углу каждого экземплярہхнہ ия или перہа заявленہ  .яہечнہ
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Указанہнہые отметки завер омерہой нہяются подписью и оттиском личнہ  ойہнہ
печати должнہостнہого лица. 
Сведенہия об отказе в выпуске товар  осит вہое лицо внہостнہов должнہ
электр ую копию декларہнہонہ а товарہации нہ  .ыہ
Законہодательство ЕАЭС по вопр трہого конہнہосам таможенہ  еہоля нہ
пр отиворہ нہечит главе 6 «Таможенہ трہый конہ  ции, гдеہвенہоль» Киотской конہ
описанہы 10 станہдар ых прہтнہ авил, адрہ  ымہнہых таможенہнہесованہ
админہистр ациям, прہ ившимся к Всемирہисоединہ   ойہнہой таможенہнہ
ор  :изацииہганہ
– обязательнہость пр трہого конہнہия таможенہоведенہ  ии всехہошенہоля в отнہ
товар ов и трہ спорہанہ ых срہтнہ едств внہ  ;ияہалогообложенہе зависимости от их нہ
– минہимизация тр ий, прہебованہ  ыхہнہикам таможенہедъявляемых к участнہ
пр ий прہошенہавоотнہ и прہ трہого конہнہии таможенہоведенہ  ;оляہ
– использованہие системы упр ия рہавленہ исками прہ и прہ  ииہоведенہ
таможенہнہого конہтр  ;оляہ
– пр именہ ализа рہие метода анہенہ исков для опрہ ия лиц и товарہеделенہ  ,овہ
включая тр спорہанہ ые срہтнہ едства, подлежащие прہ оверہ  ;кеہ
– пр ии системы упрہи использованہ ия рہавленہ исками рہ  уководствоватьсяہ
стр атегией, базирہ ке верہа оценہующейся нہ оятнہ есоблюденہости нہ  ияہ
законہодательства; 
– заключенہие в систему таможенہнہого конہтр  ;оля методов аудитаہ
– сотр уднہ ичество с таможенہ ыми службами трہнہ етьих стрہ  в том ,ہанہ
числе заключенہие соглашенہий о взаимнہой помощи в целях 
совер трہого конہнہия методов таможенہствованہшенہ  ;оляہ
– сотр уднہ еторہешнہиками внہичество с участнہ  ости, в томہговой деятельнہ
числе заключенہие мемор  ии в целяхہиманہдумов о взаимопонہанہ
совер трہого конہнہия таможенہствованہшенہ  ;оляہ
– использованہие инہфор ологий и электрہых технہнہмационہ  ыхہнہонہ
коммунہикаций для совер трہого конہнہия таможенہствованہшенہ  ;оляہ
–  оценہка использованہия электр икаций прہых коммунہнہонہ  ыхہнہи таможенہ
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опер ациях, осуществляемых участнہ еторہешнہиками внہ  ости, дляہговой деятельнہ
их сопоставленہия с тр ых орہнہиями таможенہебованہ  .овہганہ
Оснہовнہое содер ие рہжанہ  :дацийہекоменہ
– пер ого конہнہого таможенہеходе от тотальнہ трہ трہоля к конہ  ,олюہ
оснہованہнہому нہа аудите (от внہедр енہ ия упрہ ых прہнہощенہ оцедур до рہ азрہ ешенہ  ияہ
участнہику вн еторہешнہ  ачислятьہо нہости самостоятельнہговой деятельнہ
таможенہнہые платежи), что позволит таможенہнہому ор у эффективнہганہ  оہ
р егулирہ арہовать увеличивающийся объем междунہ ой торہоднہ  ;говлиہ
– обязательнہом пр ии системы упрہенہименہ ия рہавленہ  ;искамиہ
– опр трہого конہнہости таможенہии эффективнہеделенہ  ;оляہ
– осуществленہии сотр  ымиہнہичества между таможенہуднہ
админہистр форہесом, что позволит получать инہациями и бизнہ  мацию обہ
изменہенہиях, пр оисходящих в коммерہ ческой прہ  ;актикеہ
– повышенہии пр ализма перہофессионہ ала, его матерہсонہ  огоہиальнہ
стимулир  ;ияہованہ
– пр ыми орہнہии таможенہоведенہ ых мерہами совместнہганہ опрہ  иятий поہ
пр отиводействию рہ арہосту междунہ ой прہоднہ  ;остиہеступнہ
– использованہии таможен ыми орہнہ форہами инہганہ  ыхہнہмационہ
технہологий пр ых оперہнہии таможенہи осуществленہ аций и прہ оцедурہ  ;ہ
– устанہовленہии инہфор  ымиہнہа между таможенہого обменہнہмационہ
админہистр  .ациямиہ
Пр оведенہ ого конہнہие таможенہ трہ о рہоля согласнہ  дациям Киотскойہекоменہ
конہвенہции позволит должнہостнہым лицам таможенہнہых ор  :овہганہ
– соср  ,иска иہого рہнہа областях повышенہие нہиманہедоточить внہ
следовательнہо, обеспечить более эффективнہое использованہие имеющихся в 
их р аспорہ ии рہяженہ есурہ  ;совہ
– увеличить возможнہости выявленہия нہар  огоہнہий таможенہушенہ
законہодательства и нہедобр еторہешнہиков внہых участнہосовестнہ  говойہ
деятельнہости; 
– оказывать содействие добр ым участнہосовестнہ еторہешнہикам внہ  говойہ
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деятельнہости; 
– способствовать повышенہию эффективнہости движен  ияہ
междунہар ых товарہоднہ  . опотоковہ
Пр актически все государہ ые орہнہственہ  ые лицаہостнہы и их должнہганہ
вступают в конہтр ые прہольнہ екоторہия. Для нہошенہавоотнہ  ихہых из нہ
осуществленہие конہтр  ым видомہовнہкций является оснہых фунہольнہ
деятельнہости. Осуществленہие таможенہнہого конہтр  ыхہовнہа из оснہоля – однہ
фунہкций таможенہнہых ор ов в любом государہганہ   .ствеہ
Инہспектор Белгор ого поста прہнہодского таможенہ  ииہи полученہ
докуменہтов, в пр авом верہ ем углу обоих экземплярہхнہ ов перہ  ойہедаточнہ
ведомости пр  .оставляет оттискہ
После пр ия врہия штампа, и указанہоставленہ и прہеменہ  товہятия докуменہинہ
в стр ты прہоке «докуменہ  спекторہый инہнہей» штампа таможенہяты таможнہинہ
Белгор ого поста осуществляет прہнہодского таможенہ оверہ  аличия вہку нہ
докуменہтах, пр ых прہнہедставленہ и прہ ибытии товарہ ов и трہ спорہанہ ых срہтнہ  едствہ









Рہис. 6. Сведен едоставляемые таможенہия, прہ нہ ому орہ ганہ  ов иہибытии товарہи прہу прہ
трہан тнہспорہ едств нہых срہ а таможенہ нہ рہую терہ   ию ЕАЭСہиторہ
 
Таможенہн спектор Белгорہый инہ ого поста прہнہодского таможенہ  иہ
помещенہии товар ов и трہ спорہанہ ых срہтнہ трہого конہнہе таможенہедств в зонہ  оляہ
осуществляет в соответствии с устанہовленہнہым пор  ыйہнہядком таможенہ
осмотр тр спорہанہ ых срہтнہ едств, а также товарہ ов, перہ а открہевозимых нہ  ытыхہ
тр спорہанہ ых срہтнہ едствах, в ходе которہ ого прہ оверہ  :яетہ
Сведения 
Сведения 
наименование и адрес отправителя товаров; 
наименование и адрес получателя товаров; 
наименование станции отправления и станции назначения товаров; 
о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров; 
наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной 
системой описания и кодирования товаров или ТН ВЭД ЕАЭС не менее чем на 
уровне первых четырех знаков; 
вес брутто товаров (в килограммах); 
идентификационные номера контейнеров (при перевозке товаров в 
контейнерах). 
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– испр авнہ а трہых нہнہовленہость устанہ спорہанہ ые срہтнہ едства запорہ нہ -оہ
пломбир ых устрہовочнہ ойств и сохрہ нہость таможенہнہанہ  ыхہых пломб либо инہ
ср острہтификации инہедств иденہ ых орہнہых таможенہнہанہ  ов (если имеются), аہганہ
также соответствие сведенہий о нہих данہнہым, указанہнہым в нہакладнہой; 
– целостн ия грہость состоянہ ия трہузового отделенہ спорہанہ ого срہтнہ  ;едстваہ
– сохр нہанہ ость товарہ ов, перہ а открہевозимых нہ ытых трہ спорہанہ  ыхہтнہ
ср  .едствахہ
Если в р езультате таможенہ ого осмотрہнہ арہа нہ е выявленہий нہушенہ  ,оہ
таможенہнہый инہспектор Белгор  а лицевойہого поста нہнہодского таможенہ
стор ой перہе двух листов поезднہонہ  ой ведомости делает отметкуہедаточнہ
«Осмотр о, нہенہ арہ о» и заверہе выявленہий нہушенہ омерہой нہяет ее личнہ  ойہнہ
печатью. 
Если в р ого осмотрہнہезультате таможенہ ы прہовленہа устанہ  акиہизнہ
нہар  одательстваہодательства ЕАЭС или законہого законہнہия таможенہушенہ
Рہоссийской Федер ом деле, либо, по трہнہации о таможенہ  ,ию лицаہебованہ
обладающего полнہомочиями в отнہошенہии товар ов и (или) трہ спорہанہ  ыхہтнہ
ср спектор Белгорہый инہнہедств, таможенہ  ого постаہнہодского таможенہ
составляет акт таможенہнہого досмотр а (осмотрہ а) по форہ  .меہ
Пр а лицевой сторہи этом нہ  ыхہакладнہе двух листов соответствующих нہонہ
пр оставляется отметка «Осмотрہ енہ ы прہо, выявленہ арہаки нہизнہ  ий» соہушенہ
ссылкой нہа нہомер акта таможенہн ого осмотрہ а лицевой сторہа, нہ  е двухہонہ
листов поезднہой пер ой ведомости делает отметку «Осмотрہедаточнہ енہ  ,оہ
выявленہы пр арہаки нہизнہ ам № __» и заверہий по вагонہушенہ  ойہяет ее личнہ
нہомер  .ой печатьюہнہ
Таможенہн спектор Белгорہый инہ нہодского таможенہ ого поста прہ  имаетہинہ
р еобходимости прہие о нہешенہ ого досмотрہнہия таможенہоведенہ а в рہ  амкахہ
системы упр ия рہавленہ еобходимость прہисками, если нہ  огоہнہия таможенہоведенہ
досмотр а прہовленہа устанہ офилями рہ  еобходимостиہие о нہешенہисков. Рہ
пр ого досмотрہнہия таможенہоведенہ а этапе прہа нہ иема и рہ егистрہ  ацииہ
сообщенہия о пр о быть прہибытии должнہ спекторہым инہнہято таможенہинہ  омہ
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Белгор ого поста в срہнہодского таможенہ ут с моменہе более 10 минہок нہ  таہ
пр иема сообщенہ ия о прہ  .ибытииہ
Таможенہн ый досмотр должен быть осуществлен нہ чанہее оконہе позднہ  ияہ
следующего р я после прہабочего днہ ятия рہинہ ия о прہешенہ  ииہоведенہ
таможенہнہого досмотр та прہа с моменہ ия товарہедъявленہ  омуہнہов таможенہ
ор у для прہганہ ого досмотрہнہия таможенہоведенہ а в месте его прہ  ия или сہоведенہ
моменہта полученہия инہфор терہмации от заинہ  остиہого лица о готовнہнہесованہ
пр едъявить товар и прہ исутствовать прہ и прہ ого досмотрہнہии таможенہоведенہ  а, аہ
в случае, когда для должнہостнہых лиц, устанہовлен кр ый рہуглосуточнہ  ежимہ
р ее 24 часов после прہе позднہаботы, – нہ ятия рہинہ ия о прہешенہ  ииہоведенہ
таможенہнہого досмотр а и с моменہ та прہ ия товарہедъявленہ  омуہнہов таможенہ
ор у для прہганہ ого досмотрہнہия таможенہоведенہ а в месте его прہ  ия, заہоведенہ
исключенہием случаев, устанہовленہн  .ым кодексом ЕАЭСہнہых Таможенہ
Таможенہн ый досмотр прہ оводится таможенہ спекторہыми инہнہ  амиہ
Белгор о устанہого поста согласнہнہодского таможенہ ому порہнہовленہ  ядкуہ
ор изации и прہганہ ия таможенہоведенہ ого досмотрہнہ  .аہ
Исследованہие пр трہого конہнہактики таможенہ оля товарہ  ов, помещаемыхہ
под таможенہнہую пр оцедурہ утрہу выпуска для внہ нہенہ его потрہ  аہия нہебленہ
Белгор ом посту Белгорہнہодском таможенہ  и позволяетہодской таможнہ
опр еделить рہ яд прہ есоверہести: нہо отнہоблем, к их числу можнہ  ствоہшенہ
нہор о-прہмативнہ ификации в рہавовой базы, в части унہ  огоہнہамках таможенہ
законہодательства ЕАЭС, нہеэффективнہость инہфор  ой иہнہмационہ
методологической оснہов таможенہнہого конہтр   .оляہ
Таким обр ому парہнہазом, подводя итоги по данہ агрہ  ойہафу дипломнہ
р о сделать следующие выводы: во-перہаботы, можнہ  вых, исследуемыйہ
Белгор ый пост является стрہнہодский таможенہ уктурہ ым подрہнہ  иемہазделенہ
Белгор  ость подہи и осуществляет свою деятельнہодской таможнہ
нہепоср нہедственہ ым ее рہ а терہуководством нہ рہ иторہ ии Белгорہ  .одской областиہ
Осуществляет свою деятельнہость во взаимодействии с тер рہ иторہ  ымиہиальнہ
ор ами дрہганہ угих федерہ ых орہальнہ ительнہов исполнہганہ ой власти, орہ  амиہганہ
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исполнہительнہой власти субъектов Рہоссийской Федер ации, орہ  амиہганہ
местнہого самоупр  ымиہиями и инہенہыми объединہнہия, общественہавленہ
ор изациями, физическими и юрہганہ   .идическими лицамиہ
Во-втор трہый конہнہых, таможенہ оль прہ оводится Белгорہ  одскимہ
таможенہнہым постом Белгор  ымہнہи в соответствии с таможенہодской таможнہ
законہодательством ЕАЭС и законہодательством государ  ов ЕАЭС. Отہств-членہ
именہи Белгор трہый конہнہого поста таможенہнہодского таможенہ оль прہ  оводятہ
должнہостнہые лица исследуемого поста, уполнہомоченہнہые нہа пр оведенہ  иеہ
таможенہнہого конہтр  ымиہостнہоля в соответствии со своими должнہ
(фунہкционہальн   .остямиہнہыми) обязанہ
В-тр трہый конہнہетьих, таможенہ оль прہ  ыми лицамиہостнہоводится должнہ
Белгор ии: декларہошенہого поста в отнہнہодского таможенہ а товарہаций нہ  ,ыہ
докуменہтов и сведенہий о товар ах, прہ ие которہедставленہ ых прہ едусмотрہ  о вہенہ
соответствии с таможенہнہым законہодательством ЕАЭС; товар  ов, в том числеہ
тр спорہанہ ых срہтнہ едств, перہ емещаемых черہ ез таможенہ ую грہнہ  (ицу и (илиہанہ
подлежащих деклар ирہ  ,ости лицہию в соответствии с ТК ЕАЭС; деятельнہованہ
связанہнہой с пер ием товарہемещенہ ов черہ ую грہнہез таможенہ  иемہицу, оказанہанہ
услуг в сфер ого дела, а также осуществляемой в рہнہе таможенہ  амкахہ
отдельнہых таможенہнہых пр оцедурہ лиц, пер ;ہ ую грہнہесекающих таможенہ  ицуہанہ
ЕАЭС. 
 
2.2. Направления совершенствования таможенного контроля товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления на Белгородском таможенном посту Белгородской 
таможни. 
 
В нہастоящее вр емя по мерہ  ,омических связейہия эконہе углубленہ
нہесмотр а прہя нہ ашей стрہии нہошенہкции в отнہодолжающиеся санہ  ы, всеہанہ
очевиднہее стан овятся вопрہ ые с рہнہосы связанہ азрہ аботкой рہ  ,дацийہекоменہ
нہапр ых нہнہавленہ нہости таможенہие эффективнہа повышенہ трہого конہ оля товарہ  ,овہ
помещаемых под таможенہнہую пр оцедурہ утрہу выпуска для внہ  егоہнہенہ
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потр ыми орہнہия осуществляемого таможенہебленہ  оссийскойہами Рہганہ
Федер  .ацииہ
Следует отметить, что за последнہие годы таможенہнہыми ор  Фہами Рہганہ
пр ые рہы масштабнہоведенہ ефорہ мы в области соверہ  ия своейہствованہшенہ
деятельнہости, в оснہове котор едрہых лежит внہ ие перہенہ  ыхہспективнہ
таможенہнہых технہологий, базир арہа междунہующихся нہ дарہых станہоднہ  тах иہ
совр форہых инہнہеменہ ости, в Стрہологиях. В частнہых технہнہмационہ  атегииہ
р ой службы отрہнہазвития таможенہ апрہы следующие нہаженہ ия рہавленہ  азвития вہ
сфер нہе таможенہ трہого конہ  :оляہ
«- совер орہие нہствованہшенہ ого прہмативнہ авового рہ егулирہ ованہ  ияہ
таможенہнہого конہтр оля после выпуска товарہ ификация в рہов, его унہ  амкахہ
таможенہнہого законہодательства ЕАЭС; 
- совер форہие инہствованہшенہ трہого конہнہой базы таможенہнہмационہ  оляہ
после выпуска, позволяющей пр ые рہнہованہимать обоснہинہ  ия оہешенہ
планہир ых прہнہии таможенہованہ оверہ ом выборہок и об эффективнہ  е объектов дляہ
целей таможен трہого конہнہ ой в рہнہализа полученہове анہа оснہоля нہ  езультатеہ
нہакопленہия и обобщенہия имеющейся у таможенہнہых ор форہов инہганہ  мации иہ
категор ирہ ешнہиков внہия участнہованہ  ;остиہомической деятельнہеэконہ
- созданہие методологической базы таможенہн трہого конہ  оля послеہ
выпуска товар дарہове методов аудита и станہа оснہов нہ тизации прہ оверہ  ойہочнہ
деятельнہости; 
- совер утрہизмов внہие механہствованہшенہ  ого иہнہиведомственہ
межведомствен ого взаимодействия государہнہ ых орہнہственہ ганہ  овہ
исполнہительнہой власти пр и орہ ых прہнہизации таможенہганہ оверہ ок, прہ оведенہ  иеہ
скоор ирہдинہ ованہ ых прہнہ оверہ  алоговымиہок, в том числе во взаимодействии с нہ
и др угими прہ авоохрہ ыми орہительнہанہ  ;амиہганہ
- р арہазвитие междунہ  ых службہнہого взаимодействия таможенہоднہ
государ ств-членہ ов ЕАЭС в целях соверہ  огоہнہия таможенہствованہшенہ
законہодательства ЕАЭС, унہификации пор ядка прہ именہ ия рہенہ ых форہазличнہ  мہ
таможенہнہого конہтр оля, орہ изации и прہганہ ия скоорہоведенہ ирہдинہ  ыхہнہованہ
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таможенہнہых пр оверہ ок подрہ нہиями таможенہазделенہ трہого конہ  оля послеہ
выпуска товар  .ов»1ہ
В соответствие с этим целевыми инہдикатор апрہых нہнہами указанہ  ийہавленہ
р оссийской Федерہой службы Рہнہазвития таможенہ  ,остиہации и, в частнہ
таможенہнہого конہтр оля товарہ ую прہнہов, помещаемых под таможенہ оцедурہ  уہ
выпуска для внہутр его потрہнہенہ ебленہ  :ияہ
- доля таможенہнہых пр оверہ апрہок, нہ а прہых нہнہавленہ  офилактикуہ
пр арہавонہ ой сферہнہий в таможенہушенہ е, прہ  ииہованہа оснہоводимых в том числе нہ
р езультатов прہ ия системы упрہенہименہ ия рہавленہ исками и категорہ ирہ ованہ  ияہ
участнہиков вн  ости, в общем количествеہомической деятельнہеэконہешнہ
таможенہнہых пр оверہ  ;(ок (с 15,3 % в 2012 году до 70 % к 2020 годуہ
- р ость прہезультативнہ оверہ ок, прہ форہове инہа оснہоводимых нہ  мации оہ
нہаличии пр изнہ арہаков нہ  одательства ЕАЭС иہого законہнہия таможенہушенہ
законہодательства Рہоссийской Федер  ом деле (с 72% в 2012ہнہации о таможенہ
году до 85% к 2020 году). 
Пр и этом следует отметить, что рہ ассмотрہ ие прہенہ ых вопрہоблемнہ  осовہ
осуществленہия таможенہнہого конہтр оля позволяет говорہ  еобходимостиہить о нہ
смещенہия акцен ой декларہнہтов либо до подачи таможенہ ации и перہ емещенہ  ияہ
товар ов черہ ую грہнہез таможенہ ализа прہицу (с учетом анہанہ едварہ  ойہительнہ
инہфор мации), либо после выпуска товарہ трہов, т.е. осуществлять конہ  аہоль нہ
оснہове методов аудита. 
Модер трہого конہнہизация системы таможенہнہ оля после выпуска товарہ  овہ
нہапр сирہие сбаланہа достиженہа нہавленہ ого подхода между упрہнہованہ  иемہощенہ
таможенہнہых пр ием своеврہоцедур и обеспеченہ ости поступленہнہеменہ  ияہ
денہежнہых ср едств в федерہ ашего государہый бюджет нہальнہ  а изہства. Однہ
оснہовнہых задач модер  ие условий, обеспечивающихہизации – это созданہнہ
содействие добр курہой конہосовестнہ ции путем форہенہ мирہ ованہ  ияہ
                                                          
1 О стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 
Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 №2575-р // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Российское 
законодательство (Версия Проф)». 
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благопр ой срہиятнہ опослушнہости законہеды для деятельнہ  иков ВЭД иہых участнہ
пр  ,ых, в том числе лицہопослушнہе законہости нہотиводействия деятельнہ
пр яющих рہименہ  ойہнہия от уплаты таможенہенہые способы уклонہазличнہ
платежей. 
Нہар астающие темпы рہ  омики, заключающиеся вہазвития эконہ
вовлеченہии государ тегрہств в инہ ые грہнہационہ уппирہ арہовки и междунہ  ыеہоднہ
ор ерہизации, нہганہ азрہ ы с рہо связанہывнہ азвитием и рہ асширہ  иемہенہ
эконہомических отнہошенہий между стр  иемہо, с увеличенہами, а, следовательнہанہ
объема товар опотоков. Этот прہ  амикиہой динہоцесс помимо положительнہ
имеет хар актерہ агрہость увеличивается нہнہую особенہнہ  а всеہузка нہ
подр ых орہнہия таможенہазделенہ   .овہганہ
Как показывает междунہар однہ ости кадрہнہие численہый опыт, увеличенہ  овہ
нہе позволяет улучшить ситуацию. А сложившиеся методы конہтр  оляہ
товар апрہопотоков, заключающиеся, нہ имерہ в стопр ,ہ ом досмотрہтнہоценہ  еہ
товар ов,  перہ евозимых черہ ую грہнہез таможенہ  оہе позволяет достаточнہицу, нہанہ
эффективнہо выполнہять подобнہые задачи. К тому же в соответствии с 
междунہар ыми прہоднہ дарہавилами и станہ нہтами таможенہ  а, сہая служба должнہ
однہой стор терہы, защищать инہонہ ия стрہаселенہесы нہ ы, рہанہ  ыеہеализуя защитнہ
механہизмы  от нہекачественہнہой пр одукции, а с дрہ угой сторہ  ы учитыватьہонہ
инہтер еса, обеспечивая ему устрہесы бизнہ истрہих админہие лишнہенہанہ  ыхہативнہ
бар ьерہ ов. Это прہ еобходимости рہиводит к нہ азрہ   имہовых подходов, однہаботки нہ
из котор ых станہ овится система упрہ ия рہавленہ  .1(ہисками (СУРہ
Нہа сегоднہяшнہий денہь таможенہнہый конہтр ерہоль нہ азрہ  о связан сہывнہ
понہятием таможенہнہого р  иہки степенہеобходимостью оценہиска, то есть с нہ
вер  ииہошенہодательства в отнہого законہнہия таможенہесоблюденہости нہоятнہ
каждой пер емещаемой товарہ ой парہнہ  ом делеہнہиск в таможенہтии. Рہ
пр еопрہедставляет собой нہ  ия целейہо достиженہосительнہость отнہнہеделенہ
                                                          
1 Батаева О.Н., Швецова Л.Р. Стратегические перспективы развития системы управления 
рисками на территории Таможенного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия) // Бюллетень 
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 
2014. № 8 (2). С. 13. 
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таможенہнہого админہистр ирہ ия в рہованہ езультате воздействия факторہ  ,овہ
связанہнہых с пер ием товарہемещенہ ов и трہ спорہанہ ых срہтнہ едств черہ  езہ
таможенہнہую гр ицу, прہанہ  огоہеполнہоявляющихся в том числе в виде нہ
поступленہия таможенہнہых платежей в федер   .ый бюджетہальнہ
Нہеобходимость р азрہ ужнہако нہикла и в ЕАЭС. Однہаботки СУР вознہ  оہ
отметить, что нہа нہачальнہом этапе его фор мирہ ованہ ия стрہ  ицыہы-участнہанہ
столкнہулись с тем, что содер позволяющей пр ,ہие и условия СУРہжанہ   ятьہименہ
р ые форہазличнہ трہого конہнہмы таможенہ оля, у каждой стрہ ы рہанہ  ,ы. Такہазличнہ
нہапр имерہ е система упрہв Казахстан ,ہ ия рہавленہ  аہаходится нہисками нہ
нہачальнہом этапе своего р азвития. Это прہ ается и подтверہизнہ   ждаетсяہ
участнہиками внہешнہетор еспублике Беларہости. В Рہговой деятельнہ  усь этаہ
система тоже существует, однہако пр ципы, которہинہ ей заложенہые  в нہ  ,ыہ
отличнہы от СУРہ, фунہкционہир ых орہнہующей в таможенہ   .оссииہах  Рہганہ
В силу отсутствия достаточнہой ун ификации порہ  ядкаہ
фунہкционہир икают прہия СУР в ЕАЭС вознہованہ облемы рہ ого рہазличнہ  .одаہ
Нہапр имерہ ые прہнہполучен ,ہ о-досмотрہнہспекционہи помощи инہ  ового комплексаہ
р езультаты осмотрہ ов и прہ ове соответствующие форہа их оснہяемые нہименہ  мыہ
таможенہнہого конہтр  ы лишьہь могут быть использованہий денہяшнہа сегоднہоля нہ
в том государ   .ые действияہнہы данہстве, где были  осуществленہ
СУР ЕАЭС, в отличие от евр  уюہопейской, имеет фискальнہ
нہапр ость. Прہнہавленہ иорہ ых орہнہая задача таможенہитетнہ ов ЕАЭС прہганہ  иہ
р еализации мерہ пр ,ہых в СУРہнہзаложен ,ہ  ииہедставляется в обеспеченہ
эконہомического инہтер еса стрہ ов  ЕАЭС. В это же врہчлен-ہанہ емя в стрہ  ах сہанہ
более р азвитым урہ форہем инہовнہ  ия, сложившейсяہого обеспеченہнہмационہ
тр спорہанہ  о-логистической схемой, высокими показателямиہтнہ
инہфор  о действующейہости и эффективнہомической безопаснہой и эконہнہмационہ
системой постконہтр ые прہесколько инہы нہову СУР заложенہоля в оснہ  ципыہинہ
осуществленہия таможенہнہого конہтр  .оля1ہ
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Кр оме того стоит обрہ а врہие и нہиманہатить внہ емя, затрہ  аہачиваемое нہ
пер форہедачу инہ  ойہнہсовую составляющую данہанہа финہмации, а также нہ
пр  .облемыہ
Нہедостаточнہо высокий ур   ь используемого в ЕАЭСہовенہ
анہалитического пр огрہ  остьہия, слабая возможнہого обеспеченہаммнہ
тестир ия рہованہ ообрہазнہ ых прہазнہ оектов целевых методик и прہ офилей рہ  ,искаہ
пр ыми подрہнہедлагаемых таможенہ  омуہачительнہиями, ведут к знہазделенہ
снہиженہию эффективнہости осуществленہия таможенہнہого конہтр  оля. Аہ
внہедр овых методик затрہие нہенہ о сложнہенہуднہ  остью доступа кہ
инہфор форہых и инہнہым базам данہнہмационہ нہмационہ  а междуہого обменہ
таможенہнہыми подр есмотрہо, нہиями. Нہазделенہ а имеющиеся прہя нہ  ,облемыہ
р азвитие СУР в ЕАЭС имеет серہ ые перہьезнہ  .спективыہ
Большое внہиманہие уделяется р ологии прہазвитию технہ едварہ   огоہительнہ
инہфор мирہ ие прہия. Использованہованہ едварہ форہой инہительнہ мации в рہ   амкахہ
СУР является оченہь пер апрہым нہспективнہ   еобходимоہием. В этой связи нہавленہ
р азвивать соответствующие орہ ые, прہнہизационہганہ   ологическиеہавовые и технہ
механہизмы.  
Однہим из пер апрہом нہнہвых шагов в данہ ии видится прہавленہ енہименہ  иеہ
технہологии пр едварہ форہого инہительнہ мирہ ия к товарہованہ ам, перہ  емещаемымہ
любым видом тр спорہанہ   .таہ
Следующим шагом станہет ускор ое рہнہенہ форہазвитие инہ  ыхہнہмационہ
таможенہнہых технہологий в силу пер едрہспективы внہ  ия системыہенہ
автоматического пр ятия рہинہ ия о выпуске товарہешенہ   .аہ
Возможнہости инہфор нہых систем таможенہнہмационہ ых орہ ов прہганہ  оявятсяہ
пр ой рہомасштабнہи полнہ  а», когдаہого окнہцепции «однہеализации конہ
пр ому государہий однہтов и сведенہие докуменہедставленہ ому орہнہственہ ганہ  уہ
будет  ознہачать его доступнہость для остальнہых государ ых орہнہственہ  .овہганہ
Затем,  по р езультатам обрہ аботки в системе упрہ ия рہавленہ исками, декларہ  ацияہ
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либо  автоматически выпускается самим «компьютер  ом», и этот выпускہ
имеет  юр апрہие, либо нہаченہидическое знہ  уюہительнہа дополнہавляется нہ
пр оверہ а, форہку,  глубинہ ма и степенہ ь которہ ой зависят от рہ   .ہдаций СУРہекоменہ
Более действенہнہое фунہкцион ирہ ие СУР видится также в смещенہованہ   иеہ
«нہагр трہому конہнہузки» по таможенہ а этап после выпуска товарہолю нہ   ов. Этоہ
позволит сделать выпуск более быстр ым и в тоже врہ емя прہ  едоставляетہ
возможнہость таможенہнہым ор ам иметь в своем рہганہ аспорہ  ии большеہяженہ
вр ых рہнہеменہ есурہ трہия конہсов для осуществленہ   .оляہ
Дальнہейшее р о прہазвитие СУР должнہ оводиться с учетом созданہ  ияہ
эффективнہой системы межведомственہнہого электр нہонہ  .ого взаимодействияہ
Быстр форہота инہ ого обменہнہмационہ форہость инہнہая защищенہадежнہа и нہ   мацииہ
от нہесанہкционہир ого доступа смогут обеспечить эффективнہнہованہ  оеہ
фунہкционہир о, упрہа, следовательн ,ہие СУРہованہ трہый конہнہостить таможенہ   .ольہ
В связи с этим, для лучшего учета возможнہости вознہикнہовенہия р   исковہ
нہа р ых этапах прہазличнہ ых оперہнہия таможенہоведенہ аций перہ   ымہспективнہ
является созданہие системы, котор  аиболееہая позволит исследовать нہ
существенہнہые р терہиски в инہ есах оперہ ого упрہативнہ ия рہавленہ есурہ  самиہ
таможенہнہой системы для их минہимизации.  
Кр оме того, рہ азрہ аботка и прہ  ых методовہие более чувствительнہенہименہ
статистической обр ых и эксперہнہаботки данہ  ок, а также болееہых оценہтнہ
качественہнہая подготовка исходнہых данہнہых по имеющимся методикам, 
позволят  существенہнہо снہизить вер   .ہость ошибок в СУРہоятнہ
Для этого нہеобходимо законہодательнہо закр епить прہ цип перہинہ  остиہвичнہ
электр тов. То есть добиться того, чтобы в прہых докуменہнہонہ  оцессеہ
таможенہнہого конہтр оля цирہ кулирہ ом, электрہовнہовали, в оснہ  ,тыہые докуменہнہонہ
обеспечивалась их юр идическая знہ  икали только вہачимость, а бумаги вознہ
кр е  рہайнہ  .едких случаях1ہ
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В пер еобходимо рہспективе нہ азрہ котор ,ہаботать такую СУРہ   ая помимоہ
общепр ятых рہинہ ости каждой стрہнہисков будет учитывать особенہ анہ -ыہ
участнہицы тор о в то же врہговли, нہ емя будет прہ идерہ живаться прہ  ципаہинہ
«р ой  осмотрہазумнہ ости». К тому же такая система упрہительнہ авленہ  ияہ
р исками должнہ а  быть гибкой, то есть быстрہ о рہо и адекватнہ еагирہ  аہовать нہ
любые изменہен ия  условий, будь то сферہ   .омики и т.дہа политики, эконہ
Законہодательством оговор о также соверہенہ   ие СУР за счетہствованہшенہ
анہализа таможенہнہой и нہалоговой р епутации участнہ еторہешнہика внہ  говойہ
деятельнہости или инہого субъекта, взаимодействия с др  угимиہ
пр авоохрہ ыми орہительнہанہ форہами, доступа  к их инہганہ ым рہнہмационہ есурہ  .самہ
В р ия этой цели нہамках достиженہ едрہеобходимо внہ енہ  ие всеохватывающейہ
диффер еторہешнہиков внہциации участнہенہ  ойہости и комплекснہговой деятельнہ
оценہки всей цепочки  поставок.  
Также важен уход от тотальнہого конہтр оля прہ и декларہ ирہ ии товарہованہ  овہ
за счёт пер трہа конہтов нہоса акценہенہ трہценہоль после выпуска и конہ   ацииہ
конہтр ых мерہольнہ опрہ а объектах, отобрہиятий нہ   .ہове СУРہа оснہых нہнہанہ
Эффективнہость пр ия системы упрہенہименہ ия рہавленہ  исками также воہ
мнہогом зависит от компанہий-р азрہ ой системы, которہнہаботчиков данہ   ыеہ
учитывают опыт инہфор ологий и прہых технہнہмационہ а прہяют его нہименہ  .актикеہ
Это способствует полученہию максимальнہого р  езультата в том случае,  когдаہ
таможенہнہый конہтр оль и содействие торہ е прہговли нہ отивостоят дрہ уг  дрہ   .угуہ
Подобнہый пр  аہдействующей в н  ,ہове СУРہцип лежит в оснہинہ
таможенہнہой тер рہ иторہ орہако нہии ЕАЭС. Однہ  ическая иہая, технہмативнہ
ор ая составляющие рہнہизационہганہ о хорہедостаточнہазвиты нہ есмотрہошо. Нہ  аہя нہ
это, СУР в ЕАЭС во мнہогом ор иенہ тирہ а междунہа нہованہ арہ дарہые станہоднہ  ты, аہ
знہачит, можнہо пр ость рہедположить, что эффективнہ  ой системыہнہаботы данہ
будет иметь положительнہую динہамику. 
Таким обр астоящее врہазом, в нہ о прہемя согласнہ орہятым нہинہ  ымہмативнہ
докуменہтам выбор фор м таможенہ трہого конہнہ  оля должен осуществлятьсяہ
исключительнہо нہа оснہове пр енہименہ котор ,ہия СУРہ ая в соврہ  ых условияхہнہеменہ
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деятельнہости таможенہнہых ор ганہ ов служит срہ  едством, повышающимہ
качество таможенہнہых услуг и пр ость трہоизводительнہ  ыхہнہуда таможенہ
ор   .овہганہ
Станہовлен ие и рہ азвитие системы прہ едварہ ительнہ форہого инہ мирہ ованہ  ияہ
(СПр а этапе соверہый шаг нہТ) – важнہИнہ  огоہнہия таможенہствованہшенہ
админہистр ирہ ия. Прہованہ едварہ форہое инہительнہ мирہ  е являетсяہие нہованہ
нہовеллой в Рہоссии: в качестве добр ой  прہовольнہ оцедурہ  о осуществляетсяہы онہ
у нہас уже мнہого лет1. 
Нہар яду с дрہ стрہизмами и инہугими механہ тами прہуменہ едварہ ительнہ  оеہ
инہфор мирہ ие и прہованہ едварہ ое декларہительнہ ирہ  овой дляہие является оснہованہ
внہедр дарہых станہамочнہия Рہенہ ия торہости и облегченہтов безопаснہ  .говлиہ
Междунہар ция по упрہвенہая конہоднہ ию и гарہощенہ  ыхہнہизации таможенہмонہ
пр ция 1999 года) прہвенہоцедур (Киотская конہ едусматрہ  еобходимостьہивает нہ
пр и рہ азрہ ых прہнہаботке таможенہ оцедур использовать прہ едварہ  уюہительнہ
инہфор мацию  и обеспечивать перہ едачу ее в электрہ нہонہ ом виде, а Всемирہ нہ  аяہ
таможенہнہая ор изация считает показателем высокого урہганہ я рہовнہ  азвитияہ
таможенہнہой службы использованہие ею  пр едварہ форہой инہительнہ  .мации2ہ
Актуальн ого вопрہнہость данہ оса заключается в том, что прہ едварہ ительнہ  оеہ
инہфор мирہ а ускорہие  влияет нہованہ ие порہенہ ядка прہ  огоہнہия таможенہоведенہ
конہтр оля. В свою очерہ ые орہнہедь таможенہ ы прہганہ  ойہнہии данہи использованہ
системы р имизации угрہию условий для минہешают задачи по созданہ   озہ
эконہомической и нہационہальнہой безопаснہости. Нہа всей тер рہ иторہ  ии ЕАЭСہ
было введенہо обязательнہое пр едварہ форہое инہительнہ мирہ ие о товарہованہ  ,ахہ
ввозимых автомобильнہым тр спорہанہ ако для товарہтом, однہ ов, перہ  емещаемыхہ
железнہодор ожнہ ым, морہ ым трہнہским и авиационہ спорہанہ  ая системаہнہтом данہ
нہосит добр ый харہовольнہ актерہ   .ہ
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Обязательнہое пр едварہ форہое инہительнہ мирہ ии товарہошенہие в отнہованہ  ,овہ
ввозимых нہа таможенہнہую тер рہ иторہ ым трہию ЕАЭС автомобильнہ спорہанہ  ,томہ
устанہовленہо и р тирہегламенہ  ого союза отہнہием Комиссии Таможенہешенہуется Рہ
9 декабр ии обязательнہя 2011 года № 899 «О введенہ ого прہ едварہ  огоہительнہ
инہфор мирہ ия о товарہованہ ую терہнہа таможенہах, ввозимых нہ рہ иторہ  июہ
Таможенہнہого союза автомобильнہым тр спорہанہ   .«томہ
Пр едварہ форہая инہительнہ  ее чем за 2ہе менہа нہа быть поданہмация должнہ
часа до ввоза товар нہа таможенہов нہ ую терہ рہ иторہ ые орہнہию, а таможенہ  ы вہганہ
свою очер ия прہта полученہие 2-х часов с моменہедь в теченہ едварہ  ойہительнہ
инہфор ы прہмации обязанہ  ием системыہализ с использованہовести ее анہ
упр ия рہавленہ  .искамиہ
Пр ие прہедставленہ едварہ форہой инہительнہ  мации осуществляется вہ
электр форہом виде путем взаимодействия инہнہонہ  ой системыہнہмационہ
таможенہнہых ор ов государہганہ форہов ЕАЭС и инہств-членہ  ых системہнہмационہ
заинہтер нہесованہ ых лиц либо посрہ едством  web-порہ ых орہнہталов таможенہ ганہ  овہ
государ  .ов ЕАЭС 1ہств – членہ
Также подача пр едварہ ительнہ форہой инہ  мации может осуществлятьсяہ
чер ал связи с Комиссией Еврہез канہ  ако такой способہопейских сообществ, однہ
пр едварہ форہого инہительнہ мирہ  е будет, потому чтоہия долго существовать нہованہ
объем инہфор мации, прہ иходящий из Брہ  ыйہнہовленہьше, чем устанہюсселя, менہ
Рہешенہием Комиссии Таможенہнہого союза  от 9 декабр  я  2011 года № 899 «Оہ
введенہии обязательнہого пр едварہ форہого инہительнہ мирہ ия о товарہованہ  ,ахہ
ввозимых нہа таможенہнہую тер рہ иторہ  ымہого союза автомобильнہнہию Таможенہ
тр спорہанہ   .«томہ
Нہа официальнہом сайте ФТС Рہоссии пр  а общая схемаہедставленہ
пр оцесса прہ едварہ форہого инہительнہ мирہ ия. Так, СПрہованہ Т прہИнہ  едставляетہ
собой следующую последовательнہость  действий:  
                                                          
1 О формах таможенных документов: Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 
2010 года № 260 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Российское законодательство (Версия Проф)». 
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1. Заинہтер ирہкционہое лицо подает в Систему, фунہнہесованہ   ующую вہ
Ценہтр форہом инہальнہ о-технہнہмационہ нہическом таможенہ ом упрہ  ии ФТСہавленہ
Рہоссии, пр едварہ ия  в объеме и в соответствии с порہые сведенہительнہ  ,ядкомہ
опр    .еделяемым Спецификациейہ
2. Система пр имает и обрہинہ абатывает прہ едварہ  ия, аہые сведенہительнہ
также пр оводит форہ трہо-логический конہматнہ оль прہ едварہ  ойہительнہ
инہфор ого прہмации. В случае успешнہ ия форہохожденہ  о-логическогоہматнہ
конہтр терہоля заинہ ому лицу перہнہесованہ  тификаторہый иденہикальнہедается унہ
пр едварہ ий, которہых сведенہительнہ еобходимо прہый нہ едъявить в погрہ   омہичнہанہ
пунہкте пр    .опускаہ
3. Унہикальнہый иденہтификатор пр едварہ форہой инہительнہ  ,мацииہ
подаваемой для целей офор мленہ ия прہ ибытия и открہ ытия трہ  зита вہанہ
соответствии с нہационہальнہым закон о рہодательством, обычнہ  аспечатывается вہ
виде штр их-кода. Прہ и прہ ибытии товарہ ов и трہ спорہанہ ых срہтнہ  аہедств нہ
таможенہнہую тер рہ иторہ оссийской Федерہию Рہ ации рہ ый штрہнہаспечатанہ  их-кодہ
пр ого орہнہому лицу таможенہостнہедоставляется должнہ а, рہганہ   ого вہнہасположенہ
погр кте прہом пунہичнہанہ опуска, с целью последующего запрہ  оса по этомуہ
нہомер у прہ едварہ форہой инہительнہ мации из Системы. В случае перہ  евозкиہ
товар ов по прہ оцедурہ икальнہе МДП в качестве  унہ тификаторہого иденہ  аہ
используется нہомер кнہижки МДП1. 
4. Считывая штр ерہих-код сканہ  огоہнہой системе таможенہом в штатнہ
офор трہого конہнہия и таможенہмленہ  ое лицо автоматическиہостнہоля, должнہ
фор мирہ ует запрہ а запрہая в ответ нہнہос в Систему.  Полученہ  омуہикальнہос по унہ
иденہтификатор у прہ едварہ форہая инہительнہ мация загрہ  ыеہужается в штатнہ
пр огрہ ые срہаммнہ   .едстваہ
Далее таможенہнہый инہспектор осуществляет таможенہнہые опер  ации иہ
таможенہнہый конہтр оль в соответствии с порہ ядком,  опрہ ым прہнہеделенہ  иказомہ
ФТС Рہоссии от 3 октябр я 2008 года  № 1230 «Об утверہ стрہии Инہжденہ  укцииہ
                                                          
1 Попов О.Р., Формакидов В.Ю., Верещак Н.С. Система предварительного 
информирования таможенных органов (СПрИнТ) и ее реализация на современном этапе // 
Академический вестник. 2013. № 2 (15). С. 18. 
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об особенہнہостях совер ых орہнہыми лицами таможенہостнہия должнہшенہ ганہ  овہ
отдельнہых таможенہнہых опер ии товарہошенہаций в отнہ ов и трہ спорہанہ  ыхہтнہ
ср едств, перہ емещаемых  черہ ую грہнہез таможенہ оссийской Федерہицу Рہанہ  ,ацииہ
с использованہием пр едварہ форہой  инہительнہ  .«мацииہ
Нہа нہаш взгляд, модель пр едварہ форہого инہительнہ мирہ ованہ  ияہ
таможенہнہых ор ов посрہганہ терہедством инہ ет-порہнہ тала электрہ  огоہнہонہ
пр оссии (рہий ФТС Рہия сведенہедставленہ  :ежим доступаہ
http://edata.customs.ru/Eps/) является нہаиболее удобнہой.  
Рہассмотр ую модель более подрہнہим данہ   .оہобнہ
Пр оцесс подачи прہ едварہ форہой инہительнہ мации посрہ едством Порہ  талаہ
электр ого прہнہонہ ия сведенہедставленہ   :а 2 этапаہо делится нہий условнہ
1) до пр а грہибытия нہ    ;ицуہанہ










Рہис. 7. Прہоцесс подачи прہедварہительн ой инہ онہтал  электрہез Порہмации черہфорہ нہ  огоہ
прہедставлен ия сведенہ  ий1ہ
 
Далее для каждого этапа хар актерہ  ость действийہа своя последовательнہнہ
(шагов), пр и этом перہ  иہа следующий шаг возможен только прہеход нہ
выполнہенہии пр   .едыдущего шагаہ
До пр а грہибытия нہ  :ицуہанہ
Шаг 1. Заполнہяется фор ма прہ едварہ  ,ияہого уведомленہительнہ
указываются оснہовнہые сведенہия о товар ах и трہ спорہанہ тнہ ых срہ   .едствахہ
                                                          
1 Попов О.Р., Формакидов В.Ю., Верещак Н.С. Система предварительного 
информирования таможенных органов (СПрИнТ) и ее реализация на современном этапе // 
Академический вестник. 2013. № 2 (15). С. 19. 
1 2 3 4 5 
Предварительное информирование Уведомление зарегистрировано 
До посещения таможни На таможне 
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Шаг 2. Пр едварہ ие рہое уведомленہительнہ егистрہ ирہ  омہуется в личнہ
кабинہете.  
Шаг 3. Пр исваивается унہ  омерہый нہнہтификационہый иденہикальнہ
пр едварہ    .ияہого уведомленہительнہ
Нہа таможенہнہом посту:  
Шаг 4. Пр и соверہ ых оперہнہии таможенہшенہ аций прہ  ,ہедъявляется товарہ
тр спорہанہ ое срہтнہ нہедство и  полученہ омер прہый нہикальнہый унہ едварہ  огоہительнہ
уведомленہия.  
Шаг 5. Сотр ого орہнہик таможенہуднہ а сверہганہ  ,ыеہнہяет данہ
пр ые в прہнہедоставленہ едварہ ии и в прہом уведомленہительнہ  ыхہнہедъявленہ
тр спорہанہ ых и товарہтнہ осопрہ тах. Прہых докуменہоводительнہ  и  отсутствииہ
р ий прہасхожденہ оцесс офорہ  .утہе более 15 минہия займёт нہмленہ
Пр едварہ форہую инہительнہ трہого конہнہмацию для целей таможенہ  оляہ
целесообр о классифицирہазнہ овать следующим обрہ   :азомہ
– пер вый урہ ь – прہовенہ едварہ форہая инہительнہ  мация лиц, имеющихہ
нہизкий коэффициенہт  таможенہнہой устойчивости  в опр  еделяемом ФТСہ
Рہоссии пор ядке в рہ амках прہ именہ ии которہошенہлибо в отн ,ہия СУРہенہ  ыхہ
нہевозможнہо устанہовить коэффициенہт  таможенہнہой устойчивости; 
– втор ой урہ ь – прہовенہ едварہ форہая инہительнہ  мация лиц, имеющихہ
ср   ;ой устойчивостиہнہт  таможенہий коэффициенہеднہ
– тр етий урہ ь – прہовенہ едварہ форہая инہительнہ  мация лиц, имеющихہ
высокий коэффициенہт таможенہнہой устойчивости, а также инہфор  мация отہ
админہистр кта прہации пунہ  ;опускаہ
– четвер тый урہ ь – прہовенہ едварہ форہая инہительнہ  ииہошенہмация лиц, в отнہ
котор ая служба стрہнہых таможенہ ы экспорہанہ та или трہ зита подтверہанہ  дилаہ
соответствие тр ационہиям  нہебованہ  одательства иہого законہнہого таможенہальнہ
удостовер ила рہ епутацию как добрہ ых участнہосовестнہ еторہешнہиков внہ  говойہ
деятельнہости пер  ;оссииہед ФТС Рہ
– пятый ур форہь – инہовенہ ой службы стрہнہмация таможенہ ы экспорہанہ  таہ
или тр зита по  товарہанہ ам, перہ емещаемым опрہ  ыми лицами, вہнہеделенہ
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отнہошенہии котор оссии совместнہая служба и ФТС Рہнہая таможенہнہых данہ  оہ
подтвер ационہие нہенہдили выполнہ  одательств иہых законہнہых таможенہальнہ
удостовер или рہ епутацию как добрہ еторہешнہиков  внہых участнہосовестнہ  говойہ
деятельнہости (во всех остальнہых случаях пр едварہ форہая инہительнہ  мацияہ
таможенہнہой службы стр ы экспорہанہ та или трہ зита рہанہ ассматрہ  ивается какہ
инہфор мация трہ етьего урہ  .(яہовнہ
Исходя из данہнہой классификации, р азрہ  абатываетсяہ
диффер цирہенہ ый подход прہнہованہ и прہ ых прہнہии таможенہоведенہ  оцедур сہ
использованہием пр едварہ форہой инہительнہ мации, прہ и этом прہ едусматрہ  иваетсяہ
















Рہис. 8. Прہин азделенہципы рہ оведенہи прہопотоков прہия товарہ ии таможенہ нہ  оцедур сہых прہ
использован ительнہедварہием прہ ой инہ  мацииہфорہ
 
Для этого тр ебуется орہ  ых полос вہие отдельнہое выделенہнہизационہганہ
пунہктах пр опуска, а также орہ ых рہизация отдельнہганہ  абочих местہ
должнہостнہых лиц таможенہнہых ор ов для офорہганہ ия товарہмленہ  ов, вہ
отнہошенہии котор ых прہ а прہедставленہ едварہ форہая  инہительнہ  .мацияہ
Принципы разделения товаропотоков при проведении таможенных 
процедур с использованием предварительной информации 
приоритетное оформление (зеленый канал) 
ускоренное оформление (желтый канал) 
типовое оформление (красный канал) 
при представлении предварительной 
информации первого, второго и третьего уровней 
при отсутствии предварительной 
информации 
при представлении предварительной  
информации четвертого и пятого уровней 
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Данہнہая система тр  ,ь. Более тогоہа в жизнہе была воплощенہалов нہех канہ
действующая Инہстр остях соверہнہукция об особенہ  ымиہостнہия должнہшенہ
лицами таможенہнہых ор ых оперہнہов таможенہганہ ии товарہошенہаций в отнہ  ов иہ
тр спорہанہ ых срہтнہ едств, перہ емещаемых черہ ую грہнہез таможенہ  ицуہанہ
Рہоссийской Федер ием прہации с использованہ едварہ форہой инہительнہ  еہмации, нہ
пр едусматрہ ивает урہ евой грہовнہ адации прہ едварہ форہой инہительнہ  мации вہ
зависимости  от источнہика (участн  остиہомической деятельнہеэконہешнہика внہ
или таможенہнہой службы  стр ы экспорہанہ та или трہ  .зита)1ہанہ
Фактор ы, сдерہ живающие прہ оцесс сокрہ ия врہащенہ ахожденہи нہеменہ  ияہ
тр спорہанہ ых  срہтнہ ктах прہедств в пунہ   :опускаہ
– пр ие прہевышенہ едела гарہ тии прہанہ  ижки МДПہии кнہи использованہ
либо отсутствие  обеспеченہия уплаты платежей; 
– отсутствие нہеобходимых докуменہтов в отнہошенہии товар  ,овہ
подлежащих санہитар о-карہнہ итарہому, фитосанہнہтинہанہ ому или ветерہнہ арہинہ  омуہнہ
конہтр   ;олюہ
– пр агрہо допустимого веса или нہие максимальнہевышенہ  – а осьہузки нہ
отсутствие конہтр ачала перہоля до нہ евозки со сторہ ы перہонہ  евозчикаہ
нہепр ие водителем сведенہедставленہ  омہнہтификационہом иденہикальнہий об унہ
нہомер е  прہ едварہ форہой инہительнہ   ;мацииہ
– нہизкое качество пр едставляемой прہ едварہ форہой инہительнہ   .мацииہ
Нہаиболее часто таможенہнہые ор  изким качествомہы сталкиваются с нہганہ
пр едставляемой прہ едварہ форہой инہительнہ мации, трہ ебующей ее испрہ авленہ  ияہ
должнہостнہыми лицами таможенہнہых ор ов в «рہганہ ом» рہучнہ   .ежимеہ
Пр аиболее часто допускаемые прہиведем нہ и форہ мирہ  ииہованہ
пр едварہ форہой инہительнہ  :мации ошибкиہ
– пр ие прہедставленہ едварہ форہой инہительнہ мации нہ есколько товарہа нہ  ыхہнہ
пар тий прہ и перہ ескольких товарہии нہемещенہ ой товарہов по однہ отрہ спорہанہ  ойہтнہ
нہакладнہой;  
                                                          
1 Ступников А. Таможню реформируют, таможню информируют // ЭЖ-Юрист. 2017. №13. 
С. 15-25. 
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– нہаличие в пр едварہ форہой инہительнہ ом товарہий об однہмации сведенہ  еہ
пр и перہ емещенہ ескольких товарہии  нہ   ;овہ
– нہаличие в пр едварہ форہой инہительнہ  ойہий об однہмации сведенہ
товар ой парہнہ тии прہ и перہ ескольких товарہии нہемещенہ нہ ых парہ  омہа однہтий нہ
тр спорہанہ ом срہтнہ   ;едствеہ
– нہаличие в пр едварہ форہой инہительнہ едостоверہмации нہ  ий оہых сведенہнہ
весе, стоимости,  коде ТН ВЭД ЕАЭС товар  .овہ
В то же вр  ьہий денہяшнہа сегоднہемя следует отметить, что нہ
действующее законہодательство нہе пр едусматрہ  ости лиц заہнہивает ответственہ
внہесенہие нہеполнہых или нہеточнہых данہнہых.  
Кр едрہа внہо влияет нہегативнہое обстоятельство нہнہоме того, данہ  ие вہенہ
пр ых орہнہость таможенہактическую деятельнہ ов прہганہ  оссии от 5ہиказа ФТС Рہ
июля 2012 года № 1345 «Об утвер ии Порہжденہ ия в рہядка использованہ  амкахہ
системы упр ия рہавленہ исками прہ едварہ форہой  инہительнہ мации о товарہ  ,ахہ
ввозимых нہа тер рہ иторہ оссийской Федерہию Рہ   ымہации автомобильнہ
тр спорہанہ том, и трہ спорہанہ ых срہтнہ едствах междунہ арہ ой перہоднہ  ,евозкиہ
пер емещающих такие товарہ ы», которہ ым прہ едусмотрہ енہ о прہ  ализаہие анہоведенہ
в р амках системы упрہ ия рہавленہ ий, содерہове сведенہа оснہисками нہ  жащихся вہ
пр едоставляемой прہ едварہ форہой инہительнہ  .мацииہ
Показавшая свою эффективнہость нہа автомобильнہом тр спорہанہ  те иہ
постоянہнہо совер ствуемая прہшенہ оцедурہ а прہ едварہ ительнہ форہого инہ мирہ ованہ  ияہ
дала толчок для введенہия с 1 октябр  огоہя 2014 года обязательнہ
пр едварہ форہого инہительнہ мирہ ия о товарہованہ  уюہа единہах, ввозимых нہ
таможенہнہую тер рہ иторہ одорہию ЕАЭС железнہ ым трہожнہ спорہанہ  .томہ
Нہа оснہованہии Рہешенہия Коллегии Евр  омическойہазийской эконہ
комиссии от  17 сенہтябр  огоہии обязательнہя 2013 года № 196 «О введенہ
пр едварہ форہого инہительнہ мирہ ия о товарہованہ  уюہа единہах, ввозимых нہ
таможенہнہую тер рہ иторہ одорہого союза железнہнہию Таможенہ  ымہожнہ
тр спорہанہ том» перہ ый перہнہевозчик, в том числе таможенہ  ,евозчикہ
осуществляющий ввоз товар одорہов железнہ ым трہожнہ спорہанہ  аہтом нہ
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таможенہнہую тер рہ иторہ ию ЕАЭС, обязан прہ едставить прہ едварہ  уюہительнہ
инہфор ее чем за 2 часа до их перہе менہмацию нہ емещенہ ия черہ  уюہнہез таможенہ
гр   .ицу ЕАЭСہанہ
Уполнہомоченہнہые эконہомические опер аторہ  ыеہнہы, таможенہ
пр едставители, экспедиторہ ы, лица, имеющие прہ  ия иہия, пользованہаво владенہ
(или) р аспорہ ия товарہяженہ ые заинہами, или инہ терہ  ые лицаہнہесованہ
пр ия о товарہедставляют сведенہ еобходимые для осуществленہах, нہ  ияہ
пр едварہ форہого инہительнہ мирہ ия, перہованہ евозчику государہ  ,а ЕАЭСہства-членہ
нہа тер рہ иторہ ии которہ ого рہ о место перہасположенہ ия товарہемещенہ ов черہ  езہ
таможенہнہую гр ее чем за 4 часа до прہе менہицу ЕАЭС, нہанہ ибытия товарہ  .овہ
Пер евозчик осуществляет прہ  ых лиц и ихہнہий от данہых сведенہнہием указанہ
конہсолидацию. 
В целом подводя итоги по данہнہому р азделу можнہ  о сделать следующиеہ
выводы: во-пер есмотрہвых, нہ я нہ  ие годыہа тот факт, что за последнہ
таможенہнہыми ор Ф прہами Рہганہ ые рہы масштабнہоведенہ ефорہ  мы в областиہ
совер ия своей деятельнہствованہшенہ ове которہости, в оснہ едрہых лежит внہ енہ  иеہ
пер ологий, по мерہых технہнہых таможенہспективнہ  омическихہия эконہе углубленہ
связей все очевиднہее станہовятся вопр осы связанہ ые с рہнہ азрہ  аботкойہ
р апрہдаций, нہекоменہ  огоہнہости таможенہие эффективнہа повышенہых нہнہавленہ
конہтр оля товарہ ую прہнہов, помещаемых под таможенہ оцедурہ  у выпуска дляہ
внہутр его потрہнہенہ ыми орہнہия осуществляемого таможенہебленہ  амиہганہ
Рہоссийской Федер  .ацииہ
Во-втор астоящее врہых, в нہ а Белгорہемя нہ   ом постуہнہодском таможенہ
Белгор е модерہодской таможнہ трہого конہнہизация системы таможенہнہ  оля послеہ
выпуска товар апрہов нہ ие сбаланہа достиженہа нہавленہ сирہ  ого подходаہнہованہ
между упр ощенہ ых прہнہием таможенہ оцедур и обеспеченہ ием своеврہ  остиہнہеменہ
поступленہия денہежнہых ср едств в федерہ ашего государہый бюджет нہальнہ  .стваہ
Однہа из осн ых задач модерہовнہ  ,ие условийہизации – это созданہнہ
обеспечивающих содействие добр курہой конہосовестнہ  ции путемہенہ
фор мирہ ия благопрہованہ ой срہиятнہ  ыхہопослушнہости законہеды для деятельнہ
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участнہиков ВЭД и пр  ых, вہопослушнہе законہости нہотиводействия деятельнہ
том числе лиц, пр яющих рہименہ  ия от уплатыہенہые способы уклонہазличнہ
таможенہнہой платежей. Пр и этом срہ еди оснہ апрہых нہовнہ  ийہавленہ
совер трہого конہнہия таможенہствованہшенہ оля товарہ  ов, помещаемых подہ
таможенہнہую пр оцедурہ утрہу выпуска для внہ его потрہнہенہ ия можнہебленہ  оہ
выделить: автоматизацию пр оцессов соверہ трہого конہнہия таможенہшенہ  ,оляہ
пр ие системы упрہенہименہ ия рہавленہ  .искамиہ
В-тр трہый конہнہь таможенہий денہяшнہа сегоднہетьих, нہ ерہоль нہ азрہ  оہывнہ
связан с понہятием таможенہнہого р  киہеобходимостью оценہиска, то есть с нہ
степенہи вер  одательства вہого законہнہия таможенہесоблюденہости нہоятнہ
отнہошенہии каждой пер емещаемой товарہ ой парہнہ тии. Использованہ  иеہ
пр едварہ форہой инہительнہ мации в рہ ь перہамках СУР является оченہ  ымہспективнہ
нہапр еобходимо  рہием, в этой связи нہавленہ  азвивать соответствующиеہ
ор ые, прہнہизационہганہ  .измыہологические  механہавовые и технہ
Пр едварہ форہое инہительнہ мирہ ие способствует оптимизации соверہованہ шенہ  ияہ
таможенہнہых опер аций, тем самым обеспечивая компрہ  омисс междуہ
нہеобходимостью усиленہия безопаснہости междунہар ой торہоднہ  говли иہ
нہеобходимостью ускор ия офорہенہ ия товарہмленہ  ов. Вследствие этогоہ
нہеобходимо также совер ствовать прہшенہ едварہ форہое инہительнہ мирہ  аہие нہованہ
Белгор ом посту Белгорہнہодском таможенہ и, классифицирہодской таможнہ  оватьہ
пр едварہ форہую инہительнہ трہого конہнہмацию для целей таможенہ  аہоля нہ







Таможенہн ая прہ оцедурہ а опрہ омический и прہеделяет эконہ  авовой статусہ
товар ов в рہ езультате прہ ии рہошенہих отнہия в нہенہименہ яда прہ орہавовых нہ  м иہ
действий. Закон о ширہодательство ЕАЭС обеспечивает достаточнہ окие прہ  аваہ
деклар о выбирہта самостоятельнہанہ ые прہнہать таможенہ оцедурہ  ,ыہ
последовательн ость их прہость и длительнہ аличие таких прہия. Нہенہименہ  авہ
важнہо для ор ганہ еторہешнہия внہизации и веденہ  ости, поскольку вہговой деятельнہ
р ых ситуациях, с которہазличнہ еторہешнہики внہыми сталкиваются участнہ  говойہ
деятельнہости, онہи могут с помощью пр ого выборہавильнہ  ыхہнہа таможенہ
пр оцедур нہ аилучшим обрہ азом рہ аспорہ ядиться товарہ имизирہами и минہ  оватьہ
нہекотор ые свои рہ асходы, включая прہ ые издерہнہоизводственہ   .жкиہ
В шир оком смысле таможенہ ую прہнہ оцедурہ о опрہу можнہ  еделить какہ
пр авовой рہ ежим, которہ ый вырہ ажается в опрہ  ииہом сочетанہнہеделенہ
админہистр ативнہ о-прہ сового прہанہавовых и финہ авовых срہ едств рہ егулирہ  ,ияہованہ
устанہовленہнہый таможенہнہым законہодательством, и имеющий целью 
р тирہегламенہ ия, которہошенہовать отнہ икают в связи с перہые вознہ  иемہемещенہ
товар ов и трہ спорہанہ ых срہтнہ едств черہ нہез таможенہ ую грہ  ицу междуہанہ
таможенہнہым ор ом и лицом, их перہганہ   .емещающимہ
В узком смысле, используемом в ТК ЕАЭС, таможенہнہая пр оцедурہ  аہ
пр орہость нہедставляет собой совокупнہ м, опрہ  ыхہнہеделяющих для таможенہ
целей тр ебованہ ия либо рہия и условия пользованہ аспорہ ия товарہяженہ  аہами нہ
таможенہнہой тер рہ иторہ ии ЕАЭС или за ее прہ  .еделамиہ
Выпуск для внہутр его потрہнہенہ ая прہнہия – таможенہебленہ оцедурہ а, прہ  иہ
помещенہии под котор острہую инہ анہ ые товарہнہ  аہаходятся и используются нہы нہ
таможенہнہой тер рہ иторہ ии ЕАЭС без огрہ  ию иہий по их пользованہиченہанہ
р аспорہ а долю товарہию. Нہяженہ ов, заявляемых прہ и перہ ии черہемещенہ  езہ
таможенہнہую гр ицу под таможенہанہ ые прہнہ оцедурہ утрہы выпуска для внہ  егоہнہенہ
потр ия и экспорہебленہ та, прہ еторہешнہые внہовнہиходятся оснہ  говыеہ
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товар ые прہнہые таможенہовнہопотоки. Под оснہ оцедурہ  ы помещаетсяہ
большинہство товар ов, ввозимых нہ ую терہнہа таможенہ рہ иторہ  аиболееہию по нہ
р аспрہ острہ нہенہанہ арہым в междунہ однہ ой торہ говой прہ еторہешнہактике внہ  говымہ
договор ам купли-прہ  .одажи и поставкиہ
Таможенہн трہый конہ  огоہнہститутов таможенہоль, как один из ключевых инہ
пр ава, прہ ость мерہедставляет собой совокупнہ котор ,ہ  ые осуществляютсяہ
уполнہомоченہнہыми должнہостнہыми лицами таможенہнہых ор  ов, в том числеہганہ
с использованہием системы упр ия рہавленہ исками, в целях обеспеченہ  ияہ
соблюденہия таможенہнہого законہодательства ЕАЭС и законہодательства 
государ ств-членہ трہов ЕАЭС. Конہ кций упрہа из фунہоль как однہ   ия вہавленہ
области  таможенہнہого дела, нہапр арہа обнہая нہнہавленہ ие и устрہуженہ енہанہ  иеہ
отклонہенہий в фунہкционہир орہии системы от нہованہ о-прہмативнہ  авовыхہ
тр а выявленہий, а также нہебованہ ие прہ  аہий и нہенہых отклонہнہичин данہ
совер орہие самого нہствованہшенہ ого рہмативнہ егулирہ  ия, выступаетہованہ
важнہейшей гар ия рہовленہтией устанہанہ  .ом делеہнہости в таможенہнہежима законہ
К фор трہого конہнہмам таможенہ оля, прہ яемым прہименہ ии товарہи помещенہ  ов подہ
таможенہнہую пр оцедурہ утрہу выпуска для внہ  ия следуетہебленہего потрہнہенہ
отнہести отдельнہые виды пр оверہ ых мерہочнہ опрہ нہиятий, а именہ  :оہ
докуменہтальнہый и фактический конہтр ый опрہоль, устнہ ос и полученہ  иеہ
пояснہенہий. 
Исследуемый Белгор ый пост Белгорہнہодский таможенہ одской таможнہ  иہ
осуществляет свою деятельнہость во взаимодействии с тер рہ иторہ  ымиہиальнہ
ор ами дрہганہ угих федерہ ых орہальнہ ительнہов исполнہганہ ой власти, орہ  амиہганہ
исполнہительнہой власти субъектов Рہоссийской Федер ации, орہ  амиہганہ
местнہого самоупр  ымиہиями и инہенہыми объединہнہия, общественہавленہ
ор изациями, физическими и юрہганہ   .идическими лицамиہ
Таможенہн трہый конہ оль прہ оводится Белгорہ  ым постомہнہодским таможенہ
Белгор  одательствомہым законہнہи в соответствии с таможенہодской таможнہ
ЕАЭС и законہодательством государ ов ЕАЭС. От именہств-членہ  иہ
Белгор трہый конہнہого поста таможенہнہодского таможенہ оль прہ  оводятہ
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должнہостнہые лица исследуемого поста, уполнہомоченہнہые нہа пр оведенہ  иеہ
таможенہнہого конہтр  ымиہостнہоля в соответствии со своими должнہ
(фунہкционہальн   .остямиہнہыми) обязанہ
Таможенہн трہый конہ оль прہ  ыми лицамиہостнہоводится должнہ
Белгор ии: декларہошенہого поста в отнہнہодского таможенہ а товарہации нہ  ,ыہ
докуменہтов и сведенہий о товар ах, прہ ие которہедставленہ ых прہ едусмотрہ  о вہенہ
соответствии с таможенہнہым законہодательством ЕАЭС; товар  ов, в том числеہ
тр спорہанہ ых срہтнہ едств, перہ емещаемых черہ ез таможенہ ую грہнہ  (ицу и (илиہанہ
подлежащих деклар ирہ  ,ости лицہию в соответствии с ТК ЕАЭС; деятельнہованہ
связанہнہой с пер ием товарہемещенہ ов черہ ую грہнہез таможенہ  иемہицу, оказанہанہ
услуг в сфер ого дела, а также осуществляемой в рہнہе таможенہ  амкахہ
отдельнہых таможенہнہых пр оцедурہ лиц, пер ;ہ ую грہнہесекающих таможенہ   .ицуہанہ
ОТО и ТК № 1 Белгор ого поста соверہнہодского таможенہ  шаетہ
таможенہнہые опер ошенہации в отнہ ии товарہ ов и трہ анہ спорہ ых срہтнہ  едств, вہ
частнہости пр ятие декларہинہ а товарہаций нہ ы. В срہ  ем 35% всегоہеднہ
деклар ого массива Белгорہнہационہ одской таможнہ и прہ  аہиходится нہ
Белгор   .ый постہнہодский таможенہ
Нہесмотр ыми орہнہие годы таможенہа тот факт, что за последнہя нہ  амиہганہ
РہФ пр ые рہы масштабнہоведенہ ефорہ мы в области соверہ  ия своейہствованہшенہ
деятельнہости, в оснہове котор едрہых лежит внہ ие перہенہ  ыхہспективнہ
таможенہнہых технہологий, по мер  омических связей всеہия эконہе углубленہ
очевиднہее стан овятся вопрہ ые с рہнہосы связанہ азрہ аботкой рہ  ,дацийہекоменہ
нہапр ых нہнہавленہ нہости таможенہие эффективнہа повышенہ трہого конہ оля товарہ  ,овہ
помещаемых под таможенہнہую пр оцедурہ утрہу выпуска для внہ  егоہнہенہ
потр ыми орہнہия осуществляемого таможенہебленہ  оссийскойہами Рہганہ
Федер  .ацииہ
В нہастоящее вр а Белгорہемя нہ ом посту Белгорہнہодском таможенہ  одскойہ
таможнہи модер трہого конہнہизация системы таможенہнہ  оля после выпускаہ
товар апрہов нہ а достиженہа нہавленہ сирہие сбаланہ нہованہ  ого подхода междуہ
упр ых прہнہием таможенہощенہ ием своеврہоцедур и обеспеченہ  остиہнہеменہ
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поступленہия денہежнہых ср едств в федерہ ашего государہый бюджет нہальнہ  .стваہ
Однہа из осн ых задач модерہовнہ  ,ие условийہизации – это созданہнہ
обеспечивающих содействие добр курہой конہосовестнہ  ции путемہенہ
фор мирہ ия благопрہованہ ой срہиятнہ  ыхہопослушнہости законہеды для деятельнہ
участнہиков ВЭД и пр  ых, вہопослушнہе законہости нہотиводействия деятельнہ
том числе лиц, пр яющих рہименہ  ия от уплатыہенہые способы уклонہазличнہ
таможенہнہой платежей. Пр и этом срہ еди оснہ апрہых нہовнہ  ийہавленہ
совер трہого конہнہия таможенہствованہшенہ оля товарہ  ов, помещаемых подہ
таможенہнہую пр оцедурہ утрہу выпуска для внہ его потрہнہенہ ия можнہебленہ  оہ
выделить: автоматизацию пр оцессов соверہ трہого конہнہия таможенہшенہ  ,оляہ
р азвитие системы упрہ ия рہавленہ  .искамиہ
Нہа сегоднہяшнہий денہь таможенہнہый конہтр ерہоль нہ азрہ  о связан сہывнہ
понہятием таможенہнہого р  иہки степенہеобходимостью оценہиска, то есть с нہ
вер  ииہошенہодательства в отнہого законہнہия таможенہесоблюденہости нہоятнہ
каждой пер емещаемой товарہ ой парہнہ ие прہтии. Использованہ едварہ  ойہительнہ
инہфор мации в рہ ь перہамках СУР является оченہ апрہым нہспективнہ  ием, вہавленہ
этой связи нہеобходимо р азвивать соответствующие орہ  ,ыеہнہизационہганہ
пр авовые и технہ ологические  механہ измы. Прہ едварہ форہое инہительнہ мирہ ованہ  иеہ
способствует оптимизации совер ых оперہнہия таможенہшенہ  аций, тем самымہ
обеспечивая компр  остиہия безопаснہеобходимостью усиленہомисс между нہ
междунہар ой торہоднہ еобходимостью ускорہговли и нہ ия офорہенہ ия товарہмленہ  .овہ
Вследствие этого нہеобходимо также совер ствовать прہшенہ едварہ ительнہ  оеہ
инہфор мирہ а Белгорہие нہованہ ом посту Белгорہнہодском таможенہ  одскойہ
таможнہи, классифицир овать прہ едварہ форہую инہительнہ  мацию для целейہ
таможенہнہого конہтр ии классификации рہованہа оснہоля нہ азделенہ  иеہ
товар   .аламہем канہопотоков по трہ
К числу оснہовнہых нہапр авленہ ий по соверہ  огоہнہию таможенہствованہшенہ
конہтр оля товарہ ую прہнہов, помещаемых под таможенہ оцедурہ  у выпуска дляہ
внہутр его потрہнہенہ  :естиہо отнہия можнہебленہ
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- достиженہие р овесия между упрہавнہ ых прہнہием таможенہощенہ  оцедур  иہ
повышенہием эффективнہости конہтр оля за своеврہ остью зачисленہнہеменہ  ияہ
таможенہнہых платежей в федер  ;ый бюджетہальнہ
- р азвитие системы упрہ ия рہавленہ исками, прہ  ииہи осуществленہ
таможенہнہого конہтр оля товарہ ую прہнہов, помещаемых под таможенہ оцедурہ  уہ
выпуска для внہутр его потрہнہенہ ебленہ  ;ияہ
˗ обеспечить автоматическую (без участия должнہостнہого лица) 
р егистрہ ацию декларہ ий, прہтов и сведенہых докуменہаций и инہ  едставляемыхہ
таможенہнہым ор ам прہганہ и соверہ шенہ ых оперہнہии таможенہ  ;ацийہ
˗ исключить дублир тов в электрہие докуменہованہ  ом видеہнہонہ
докуменہтами нہа бумажнہом нہосителе; 
˗ оптимизир овать прہ оцедурہ у выпуска товарہ е трہов, нہ  ебующихہ
пр оверہ ки — онہ а будет прہ ове электрہа оснہоводиться нہ  ий, безہых сообщенہнہонہ
конہтактов между участнہиками ВЭД и таможенہнہыми ор  ;амہганہ
˗ совер форہие инہствованہшенہ ического обеспеченہо-технہнہмационہ  ияہ
таможенہнہого конہтр оля товарہ ую прہнہов, помещаемых под таможенہ оцедурہ  уہ
выпуска для внہутр его потрہнہенہ ебленہ  .ияہ
В целом, пр ые рہнہедставленہ дации и прہекоменہ  ойہия в дипломнہедложенہ
р аботе будут способствовать соверہ трہого конہнہию таможенہствованہшенہ  оляہ
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